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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRmCO 
D i a r i o do l a M a r i n a . 
AI, DIARIO DE I \ MARINA. 
H A B A N A . 
De anoche. 
Madrid, 22 de Ooíubre 
S O L U C I O N D E L A O R I S I 3 
Se acaba de constitcúr el nuevo gabi-
nete: 
Presidente: Azoirraga. 




Hacienda: Allende Salazar. 
Gracia y Justich: Marqués de Vadillo-
Marina: Sin proveer. 
Ooras Públicas: Sánchez Toca. 
Instrucción Pública: García Alix-
El nuevo ministerio jurará mañana. (1) 
De b o j . 
Ma irid, cotubre 23 
E L M I L I T A R I S M O 
Uefir'éadose á la nueva situación po'í 
tica, la mayoría de la prensa consigna, 
con recelo, que en aquella predominan ios 
elementos militares y estima la continua-
ción del general Linares en el ministerio 
de la Guerra y de V/^yier en la Capitanú 
General de Madrid, como un renacimiento 
peligroso del militarismo, 
(1) Reproducimos eete telegrama, por-
que por baber llegado tarde DO aleaozó 
tela mañaüa teda la edicióo. 
14 B O T A B E l DIA 
Acaba de llegar á nuestra mesa 
vin l ibro de Aramburo con un pró-
logo de Monte ro . 
Del l ib ro aun no hemos podido 
let-r m á s que algunas p á g i n a s Las 
fiu^oentes para poder afirmar que 
Aramburo , el l i terato y filósofo, ha-
ce con la p luma tantos ó mayores 
primores que los q-ié su h o m ó n i m o , 
el tenor du lc í s imo , hac ía con la gar-
ganta . 
En su a r t í c u l o Caste lar , d e s p u é s 
de decir y demostrar que E s p a ñ a 
siempre ha s ido una n a c i ó n l ibera l 
y cristiana, porque la verdadera l i -
b e r t a d es hija l e g í t i m a del Cristia-
nismo, canta de esta harmoniosa é 
in imi tab le manera: 
A r t e , oiencia, poee í» , t r a d i c i ó n , de 
recbo, costombres é ideales, todo e s t á 
a ü í p a r i f i ü a d o y enal tecido por la iu-
tíueocia c r i s t iana . Templos y c á t e d r a 
'es, hoepitules y palaciop, casas y con-
ventos, todo esta sellado con la magnl 
ficencia del e sp i r i t a c a t ó l i c o . L t filoso-
fía bebe sns inspiraciones en la escuela 
del sobl ime A q u i c o ; las leyes son deu-
doras de sus mas b r i l l a n t e s progresos 
á los sabios c á n o n e s de la Ig les in ; las 
ciencias naturales rara vez contra-
dicen el relato b íb l i co ; la r e l i g i ó n tiene 
cuerdas consagradas en todas las l i ras 
y arcordes barmoniosos en todas las 
arpas; la m ó s í o a ba regalado á la l i t u r -
gia sns mejores s i n f o n í a s ; la p i n t u r a 
p r o s p e r ó al servicio del cu l to , y en ta 
lias, frisos, colcmnatas , bajo relieves, 
estatuas, oj ivas y ventanales, ta escul 
t u r a de jó grabadas admirab les m u é s 
t ras de so filiación o m t i a n a . E l cris-
t ian ismo es en E s p a ñ a una necesidad 
y on c a r á c t e r ; en cada pecho espaOol 
hay encerrada un alma de m í s t i c o , y 
hasta P í el ateo y S a l m e r ó n el herpge 
son m í s t i c o s á su manara y con f^rvo 
res m í s t i c e s aman sus utopias fiiosófi 
cas. E l bogar no se concibe alif s in 
Dios , ni la moral sin r e l i g i ó n . El mis-
mo amor humano necesita de las ben-
diciones re ' igiosap, y el ma t r imon io c i 
v i l no es en EspaQa m á s que noa i o ^ t i -
t u c i ó n t e ó r i c a , p l an t a r a q u í t i c a y seca, 
sin hojas n i fl )re8, sin color y sin aro 
ma. Los padres creen no c u m p l i r SUH 
deberes, y creen b ien , ei no eduosn á 
sus hijos en el santo temor de Dios, 
principio de la sabiduría; las escuelas 
l á i c a s v iven por eso en m i s é r r i m o esta-
do. Bas ta la enseGanza of ic ia l , que 
coi siente en so seno maestros de hete 
tod( xia, porqne la l i b e r t a d de la cá te -
dra es no hecho en E s p a ñ a á pesar de 
no ser ley , v ive sumisa á l a d o c t r i n a de 
la Ig les ia , en manos de no profesorado, 
en su m a y o r í a , s inceramente ca tó l i co . 
Del p r ó l o g o ¿ q u é hemos de decir 
d e s p u é s de haber dicho q u e es de 
M o n t o r o l 
R t f i r i é n d o s e á la obra de Aram-
buro L a personal idad l i t e r a r i a tlt 
d o ñ a G e r t r u d i s G ó m e z de Avellane-
da, dice el g ran orador: 
Si en nnes t ro i n f o r t u n a d o pais se 
disputase ahora menos y se estudiase 
m á s ; td el lamentable apas ionamiento 
de que pe hace pernicioso a la rde per-
mi t u s e j u z g a r con equidad y apreciar 
con e x a c t i t u d trabajos de la í u d o l e 
del que me ocupa, este h a b r í a ya ad -
q u i r i d o entre nosotros esa boga car i -
ñ o s a , ese aprecio general y e n t u s i á s -




Se liau recibido grandes surtidos que se deta-
llan á l a mitad del precio á que se Ten den en las 
sederías, en los almacenes de tejidos 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
M BiFiEL T GálüNO. 
A $ 1 . 5 0 e l p a r 
E n el gran establecimiento de peletería E L E N C A N T O 
se venden al modestísimo precio de f l . b O plata española exce-
lentes polacas éimperi-ales de piel glacé con puntera de charol 
para señoras y señoritas, acabadas de despachar en la Adua-
na.— Valen tres pef'OP. 
D I R E C C I O N : 
S a n R a f a e l , c a s i e s q u i n a á G r a l í a n o , a c e -
r a de l o s C a r r i t o s . 
c 1534 
T E L E F O N O N U M . 1 2 2 2 . 
Alt »t-1A 
¿ Q u i é n h a b l a ? 
Esta acreditada y bien su r t ida S E D E R I A acaba de rec ib i r d i rec tamente 
de E u r o p a nn sur t ido colosal de m e r c a n c í a s , y con t a l m o t i v o t iene el pusto 
de pa r t i c i pa r al pub l i co , que en lo sucesivo, t an to loa prec os como los a r t í c u -
los por el la importados no reoooooen r i v ^ l . 
C o r o n a s f ú n e b r e s : Su r t i do especia! y pr fo ios de 
s i t u a c i ó n . 
GrUanteS de Cabritilla! S-mon i™ Ohampi-ms de este a r -
t í c u l o y veu lemnn p * r a 8 r « . y U»- í | f [] ffí PAP sp hHn ™'>W<*o 200 
ballerce, en ro lor blaiiooa y negrn* á ij) 1 v'U HL/ 1 QÜ- docenap, y en t re e s t á n 
la especial idad para U ó p e r a , que muy p r o n t o tendremos eo uno de unen 
tros tPHtros, 
T i r a s berdadaef, c intas , e n c a j e s , o b j e t o s 
de Canasti l la i todo lo que pertenece á nnestro g i r o se recibe d i -
rectamente del ext ranjero y pueda esta casa ofrecer precios m u y ventajosos. 
" L A P R I N C E S A " casa impertadera de S E D E R I A . 
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r i tos no tan relevantes, a d q u i r i e r o n 
muy pronto otros de í n d o l e semejante. 
V e r d a d es que ni el s e ñ o r A r a m b u r o 
bizo jamán) sacrificios en aras de la 
vocinglera e x a l t a c i ó n p o l í t i c a que to-
do lo per turba , ni fué nunca la A v e -
l laneda muy popular ent re los eioofan-
tas que no pueden perdonar le su ex 
qu is i t a d i s t i n c i ó n , sn acendrada re l i -
?iosidAd, ao h ida lgo amor á E s p a ñ a , 
l o e no sopo ni quiso nunca inon lpar 
,)nr los yerros de sus gobernantes,aun-
loe acaso mejor que nadie loa c o n o c í a , 
- i bien a m ó intensa y e n t r a ñ a b l e m e n t e 
^ (Juba, la t i e r ra n a t a l . . , - L o s c r í t i -
cos de c lub ó de cafó que t e e x t a s í a n 
ante el i n fo r tunado P l á c i d o , cuyas 
obras no han leido q u i z á s , y de cuya 
leyenda revo loc ionar ia s ignen mnnhos 
persuadidos, ó que dec laman f r e n é t i -
cos las arengas r imadas de Luaces, 
m á s p ropagand i s t a que insp i rado , 
¿ p u e d e n acaso comprender n i s en l i t 
de i gua l manera la c l á s i c a belleza de 
los cantos de la sin par poetisa cama-
g ü e y a n a f 
E l Sr. A r a m b u r o , no r e a l i z ó este 
t rabajo solamente como l i t e ra to , y mo-
v ido por la a d m i r a c i ó n al genio, á la 
i n s p i r a c i ó n y á la legendar ia hermosu-
ra de T u l a . 
Camagueyano de nac imien to y de 
f o r a z ó o , quiso dedicar este nomenaje 
á so c iudad na ta l y dando ga l la rdo 
tes t imonio de esta i n t e n c i ó n p a t r i ó t i -
••a, d e d i i ó la obra al " m u y i lus t r e 
A y u n t a m i e n t o , de la muy noble y muy 
leal c iodad de Santa M a r í a de Puer to 
P r í n c i p e " 
Quien Hf-i s e n t í a y as í se expresaba, 
á t ao t a d is tancia de esta I s l n y cuan-
do no eran ranchos los que se a t r e v í a n 
á blhsonar de cubanos, t ú n ent re los 
mismos que m á s suelen a la rdear del 
in t rans igen te esclusivismo qne tan so-
corr ido s t ie íe ser para medros y gran-
g e r í a s , bien puede enorgullecerse de 
eo flüal amor á la t i e r ra en qne se me-
ció HQ cuna y d e s d e ñ a r á los que os tn 
d i snu ta r lo . 
Volv ió el s e ñ o r A r a m b u r o á su pais 
y v o l v i ó en o c a s i ó n harto s ingular , en 
momentos muy azarosos. 
La s o b e r a n í a cua t ro veces sei n ' a r 
que la N a c i ó n descubridora h a b í a ejer-
cido sobre et-ta I^ la y á cuya sombra 
se h a b í » cons t i tu ido la sociedad hispa-
no-cubana y se h a b í a n sucedido las 
generaciones, cesaba t - ú b i t a m e n t e á 
consecoenoiA del protocolo de 12 de 
agosto de 1S0S. .No es este el l oga r de 
examinar el t ó c e e o , HU o r igen , sns ca-
racteres y mucho menos sus r e n n l t a -
dos. Lo qne impor t a á mi objeto es 
consignar que, al vo lver el s. ñ o r A -
ramburo , coronado de lauros a c a d é m i -
cos, las condiciones de esta I - ' u ha 
b í an cambiado radica l é i r revocable-
mente. 
No eran ya esos laaros 1 >8 que da-
Deniis fle mollar cei Mo 
es cuando más ee agradece la superioridad 
del Digestivo Mrjarrieta que trae grabado 
PO nombre en cada boetia; cuya eficacia 
gattro in.eetinal íDcomparable, además do 
aliviar CVD rapidez, ee la ÚDica verdadera 
radical y coEfiricada univerea mente para 
curar por completo el estómago, pero así 
como es el único verdadero remedio para 
las enfermedades crónicas del eerómap;o, 
también es más poderoso y más agradable 
que las aguas minerales 6 que cualquier 
otro remedio para los defectos de nutrición, 
'os cuales, además de aliviarse con rapidez, 
se curan radicalmente y en cayos casos 
basta la mitad de in disis de los enfermos 
crónicos, 6 sea una oblea del Digestivo Mo-
jarriera para cada comida 
c IMS a i '8a 17 O 
100 targelas de v i s . ta 
esceleote orluiioa sebáceo por 60 c*\.tavot 
Por ¡$2 no mi lsr de curo comerciale» Un mi-
llar d« laruts» para et>l¿b)-oim)euto por $3 Eu la 
imprenta y papelería 
L a Austral ia , Obispo 31 
C 1526 alt 3-6 
A LOS PROPIEMIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
i l i l e r i a , c a r p i i i t e r í a y p i n t u r a . 
Paraeontra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola, Aguaca t e 86. • 
e l 497 26a.4 O 
M ú s i c a . 
En la p a p e l e r í a de Cast ro , M u r a l l a 
esquina á Cuba, se ba r ec ib ido nna 
nueva remeda de los ya o n E o c i d o s a!-
bums de músiioa. q'ie v^nde, como los 
anteriores, O Í N O D K N T A C E N T A -
V O S plata e s p a ñ o l » . Hay var ios a i -
boms nn tvos , coyoH figuran t t m b i ^ n 
en los nuevos c a t á b gr s, qne se f a c i l i -
t an g ra t i s á quien los sol io i te . 
T a m b i é n ha rec ib ido 1» minma casa 
un hermoso su r t i d » de T n i j ^ t a a Pos-
tales, con v i s t a » f o t o g r á f i c a s de Coba, 
covas se venden á c incuen ta c e n U v t s 
p la t a la docena, 
3̂03 Bit 10» P S 
ban preferente acceso á las carreras 
p ú b l i c a s y menos que á ot ras cuales 
quiera, á la po l í t i c a , á la e n s e ñ a n z a y 
A la magia t ra tura , sí no las ra t i f icaba 
íi so manera, la muchedumbre a lboro-
tada. Los moldes sociales estaban r o -
tos, la ind i sc ip l ina , la a n a r q u í a conte-
n ida en el orden t r n t - T i a l por la mano 
m i l i t a r del invasor, se e x t e n d í a incon-
t ras table por todas 'a< enf'-ras del peo-
aaraiento. N i leyes, n i t radic iones , n i 
respetos h i s t ó r i c o s conservaban la 
fuerza necesaria para dominar la . Vien-
tos de tempestad desencadenados so-
plaban sobre nues t ra sociedad abat i -
da, desorganizada por las dos guerras, 
la c i v i l y la ext ranjera ; y como siem 
pre sucede en tales casos, la p a s i ó n 
exacerbada no r e c o n o c í a otros m ó r i t o s 
quo loa sellados por la fo r tuna de las 
armas ó por el poder de la i n t e rven 
c i ó n . 
E l s e ñ o r A r a m b u r o ofreció á .so p a í s 
con noble entusiasmo el oonourso de 
sus faonltades, amaestradas en largos 
a ñ o s de m e d i t a c i ó n y de estudio. E u 
la t r i b u n a p o l í t i c a su voz elocuente s^ 
a l zó a lguna vez con el aplauso debido 
á la. e l e v a c i ó n de sus ideas y á la ga-
l l a r d í a de su lenguaje; pero su mode-
r a c i ó n , templanza y amor á esas ideas 
de orden, j u s t i c i a y verdadera l iber 
tad qne en tiernuo de p a s i ó n arrebata-
da tienen que l lam - trse oonserv-adoras 
porque al cabo y al fin ellas t ienden 
ante todo á la " c o n s e r v a c i ó n ' * de los 
fundamentos eternos del orden social 
y de la c i v i l i z a c i ó o , a p a r t á r o n l e muy 
pronto del foro popula r i n v a d i d o por 
el fanatismo y la demagogia . 
El Sr. A r a m b u r o ba escrito, en cam-
bio, con at t idoidad, para defensa de 
sns ideas, c o n q u i s t á n d o s e nn lugar 
honroso ent re los mejores periodis tas 
de la é p o c a , al mismo t iempo qne en-
r i q u e c í a noestrna letras con ex jeientea 
ar t icnlos de c r í t i c a , de e r u d i c i ó n y de 
filosofía p rofundamente c a t ó l i c a , pero 
penetrada t a m b i é n da mochas de laa 
mejores aspirauionea del pensamiento 
moderno. 
H O R T I C U L T U R A 
H O R T A L I Z A S 
L a s imiente ee d e s p a r r a m a r á con 
i g u a l d a d á p u ñ o , r e c u b r i é n d o l a con 
una capa de m anti l lo, grnesa de un de-
do á dedo y medio. E l m a n t i l l o reme-
d i a r á el qne con los riegos formen coa-
t ra . los semilleros, con perjuicio de la 
s iembra. 
Muchos no t apan coa m a n t i l l o estoa 
semilleros, sino qae d e s p u é s de baber 
desparramado la s imiente sobre la era 
la cubren con el almocafre ó o t ro me-
dio cua lqu ie ra . 
Los repollos y lombardas se siem-
br t iu desde mediados de Marzo hasta 
ú l t i m o a de Mayo, pero la s iembra m á s 
proporcionada para el c l i m i d e MadriH 
es á primeros de Mayo. Las m á s t an l ias 
«e i rwínt ienea SÍQ repol lar hasta I > si 
g u í e n t e p r imavera , y en apretanto al 
g ú a tanto loa calores se corren y espi-
gan sin aprovechamiento. 
Las eras dest inadas para semilleros 
de berza, en genera l , deben estar l i -
bres de sombra, y es indispensable re-
pet i r los r iegos con freonenoia, con re-
gadera cnando empiezan á nacer, y de 
pie loego qne se ha l l an fuertes y ar ra i -
gadas al ter reno laa t iernas plantas. A l 
mes de nacidas se a c l a r a r á n loa seuai-
lleros, entresacando la p l a n t a sobrante. 
E n p a í s e s fr íos se p r i n c i p i a r á n las 
pr imeras siembras de berza temprana 
por Agosto , y d e s p u é s de bt»ber pasa 
do el inv ie rno repol la y e s t á en disoo-
s i c ión de poderse gastar en el siguien-
te verano. 
En loa c l imas algo mb» temoladoa no 
se deb-^n baoer siembras de r pollo 
hasta Oc tub re y Noviembre , para qne 
paedan conservarse para el t rasp lante 
en Febrero y Marzo, y t a l vez lograrse 
p lan ta sazonada muy temprana j pero 
esto lo d e t e r m i n a r á la rzper ieooia . E l 
p u l g ó n causa grandes estragos mu -hos 
a ñ o s en los semilleros, y no suele pre 
sentarse o t ro medio para l i b r a r á las 
p lan tas de tan pe t jad ic ia l enemieo qne 
el resembrar laa eras. Sin embargo. 
Y o o n g dice qne un labrador del conda 
do de Norfo k r^serv^ba sns semilleros, 
y p r e c a v í a el qne fuesen destruidos 
por d icho insecto, desparramando á 
p u ñ o ceniza sobre las plantas, sin re 
parar en que se hallasen secas ó hú-
medas. 
Los p r í m e r o a p l a n t í o a de la berza or-
d i ñ a r í a se cormenzun desde primeros 
de Mayo, siendo máa acomodados los 
que se c o n t i n ú a n hasta Jun io ; pero 
i g u A l m e n t e se s i g n e n t rasponiendo va 
r í o s trozoa por J u l i o , que, no obstante 
no cr iar p lantas t an corpulentas , las 
producen t a r d í a s . El t i empo m á s opor-
tono de p lan ta r la lombarda ea desde 
el 20 de J i n i o hasta fines d^ J a ü o . Los 
p l a n t í o s que se hacen d e s p u é s se man-
t ienen comunmente s in repo l la r , y á la 
p r imavera s iguiente se espigan sin 
aprovechamiento a lguno. E l b r e t ó n s» 
t r a sp lan ta á mediados de J o c i o ó Ji i 
i io , y en Marzo y A o r i l lo qne se sem-
b r ó en Sept iembre , lejos de toda pared 
y abr igo , para que no se a h i ' e n l a a p l»n-
t i s ; la l l a n t a se t r a sp l an t a por S-D-
t iemhre y O . tubre, y el ooiinfcb > eu J l i -
nio. De todos modos, el estado de las 
p lantas eo los semillaros es el qne> de-
t e rmina m á s ex totamente la oeuesid^d 
del p l a n t í o , pues estando con cinco o 
seis hojas bien f o r m a b a * cada una de 
las plantas, no debe di la tarse el tr^t--
ponerlaa de asiento en t o s cuadros. 
L a p lan ta muy t i e rna y j i ; V - n e s t á 
expuesta á los ataques de la oruga, 
p u l g ó n , baboaa y d e m á s inseotoH que 
se a l imentan de este vege ta l . D • m - ñ e -
ra que se e v i t a r á el poner loa cuadros 
con p lanta envejecida ó muy un* va, y 
aiempre qne sea posible, la p lan ta de-
b e r á tener de cinco á seis hoj^s. Se» v i 
t a r á mo t i l a r la p lan ta anpr imlendo sin 
necesidad parte de ana raiees y hoj^s, 
laa qne ea preciso conservar para faci-
l i t a r su ar ra igo. 
m m m u i m u 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X L 1 V 
Septiembre 21 . 
— M a ñ a n a temprano se hace á la mar 
la hermosa corbeta de hierro Vilasar, 
en que t o m á b a m o s c a ^ todas laa ma-
ñ a u a s , en la g ra ta c o m p » u í a de ans 
propietar ios , nuestros amigos D , N i -
co lás y D Lorenzo M i r . ¿ V a m o s á 
despedir la en su viaj^? m-í d i p anoche 
D. Kadaldo Komagosa, al regresar yo 
de Monserra t . 
—Con mi l amores, le r e p l i q u é . Siem 
pre qne voy á bordo de ese buque me 
acuerdo de Ja ime Mas, el act ivo v o « -
loso regente del DIARIO DS LA M A R I -
NA nacido en San Ja •n de V i l a s* r , y 
me afirmo en el p r o p ó s i t o de v i s i t a r 
ese pueblo, que se asienta como centi-
nela avanzado, á un lado de las playas 
qne c i ronndan á Barcelona. 
— Y adonde p o d r á usted i r cuando 
regrese, oomo se propone, á ear,a c iu -
dad d e s p u é s de sn viajo a A n d a l u c í a y 
Astur ias , pnea ya sabe que I ) . L ^ r e n . 
zo y D . N i c o l á s nos t ienen inv i t adoa . 
1)B modo que vov por ns t^d. para que 
despidamos al FVav/i»-, al hotel Fa icón , 
á las nueve de la m a ñ a n a . 
— Y yo le e s t a r ó aguardando. 
Y , con efecto, á laa nueve de la m a ñ a -
na estaba en Fulcón el s i m p á t i c o y b ien 
quer ido Fres idenle de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Oomernio de la H a -
bana. Pero no me e n c u e n t r ó solo. A l 
bajar de mis habitaciones h a b í a r e c i -
biólo la g ra t a sorpresa de encon t r a r en 
el comedor á mis queridos amigoa de 
la Habana Manuel G ó m ^ z Pardo, pre-
sidente d é l a Secc ión de ligereo y Ador -
no del Casino E s p a ñ o l , miembro do 
variaa aociedades meroaatilea v comer-
ciante bien oouoeptuado, y Esperanza 
Va l l e , su esposa, sobrina dei que toó 
in sus t i t u ib l e Presidente del Centro 
A s t u r i a n o de la H i b a c a . Y c h + r l á -
haraoa agrad^h'einente de las cosas de 
Coba, no sin haber dado yo un beao á 
so p e q u e ñ í p Mauoi i to , nacido en Bapa-
ñ*, c i t í i odonoa para eaa c iudad dent ro 
de pocaa semnuas, cnando tuve que 
abandonar ^sa c o m p a ñ í a para d i r i g i r -
me al Vi fisar. 
Ente buque es una m a g n í f i c a corba-
ta, la mas grande que he vnt .o en t re 
loa bnqu«9 de vela con a r m a z ó n do 
innrro . Loa a e ñ o r e a N i c o l á s M i r y 
C o m p a ñ í a acaban de adqu i r i r l a en I n -
g la te r ra , con el p r o p ó s i t o de dedicar la 
á la n a v e g a c i ó n entre 'as r e p ú b l i o a a 
del P la ta , Cuba y E a p a ñ a . Es'deoir, 
qne t o m a r á tasajo en Montevi ' teo v 
Buenos Aires para l levar lo á la Haba-
na, c a r g a r á en la Habana aguard i^nfe 
v R7Ó -ar p-^ra E s p a ñ a , y en E s p a ñ a 
vino y aceites, con otros prodn iros i>a-
ra aqnellaH r e p ú b i i u a * de la A a i ó r i c a 
del Sur. Y asi s e r á iazo de u n i ó n en-
tre esoa pairen por mndio del c o i u e n ñ o . 
La Vilaxar waie Hh'»ra en lastre para 
loa Estados Unidos, ti >tada para t raer 
madera á E s p a ñ a . 
Var ias personas impor tan tes se ha-
dahan á bardo cuando Legamos ! i r-
magosa y ve. E n t r e ellas, recuerdo á 
D, Pablo Jover. repotado banquero, á 
D. Pedro F e n é s , del comercio de Mon 
tevideo, y á 1) L renzo K o ' g , del de 
Buenos Aires . T^rde vine á s a b « r qne 
eMtaba á bordo el hermano de J^PUC 
Mas, mar ino de Vi iasar , pues ^ a bí ibia 
par t ido del boque cuando fu i n su 
basca. En las sucesivaa conversacio-
nes que sostuve con los s e ñ o r e a cita-
dos a d q n i r i fur iosas noticiaa s» bre la 
p r ó s p e r a s i t u a e i ó n de las r e p ú b l i c a s 
del P la ta y la impor t anc i a de la colo-
nia e s p a ñ o l a de Buenos A i r e s , aaí co-
mo de las salHzonea en que se fabrica 
el tasajo one ba sido ©n Coba, duran te 
muchos a ñ o s , la carne del pobre. D o n 
Phblo J^ver me IIHI» Ó largo y t end ido 
de D . E n u t e r i í - Z« r r i l l s , de quien fné 
corresponsal en Barce lonacnandoaqoe l 
buen amigo tenia casa de banca eu la 
cap i ta l de Coba. 
— Z r r i l l a — m e di jo—es nna cabeza 
d i a b ó l i c a para los negocios: no be v is to 
o t ra mejor organizada para los c á l c u -
los, n i c o m p r e n s i ó n m á s r á p i d a . B i e n 
p o d í a tener en movimien to el cap i t a l 
de los R o t s c h i l d , s i n que se le escapase 
de ent re las manos una peseta cuyo 
paradero fneae dudoso para é l . 
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Las Coronas de "El Encanto" 
Tanto por sns variados y nuevos estilos, como 
por los precios, que son una verdadera l i qu idac ión , 
a t r a e r á n la a t e n c i ó n de las personas que ese d ía t r i -
butan tan c a r i ñ o s o recuerdo á los seres queridos que 
han desaparecido para siempre. 
Con nn 50 por 100 
Procurando que. const i tuya la casa una especia-
ü d a d en esie a r t í c u l o , v e n d e r á con un 50 por 100 
m á s barato que las d e m á s , baciendo bonor á la fama 
adquir ida pur su baratura en los d e m á s giros que 
encicirra. 
También realizamos en peces días. 
1.000 O o l e b o n e t a s á 8 rea les u n a . 
5 000 P iezas m a d a p o l á n s u p e r i o r á 3 pesos p ieza . 
5 000 Piezas m a d a p o l á n e x t r a á 4 pesos p i eza . 
1 liOO P iezas rasos y s u r a c b s seda á 2 r l s . v a r a . 
Por los ültirnos vapores. 
So b a n r e c i b i d o p a r a e l i n v i e r n o u n g r a n s u r t i -
do eu Capas d e n o v e d a d , lanas , f r ane la s , c o l c b o n e -
tas , encajes , c h i f l o n e s y p a s a m a n e r í a s . 
¡Reformas! ¡Reforma ! 
M u y en b r e v e se h a r á n g r a n d e s r e f o r m a s t o -
m a n d o e l l o c a l de la p e l e t e r í a d e l m i s m o n o m b r e . 
Grandes liquidaciones 
í £ f . F 1 V C A N T O " SAN U A F . V E L Y G A L 1 A N O 
S E D E R I A , T E J I D O S Y F A N T A S I A S , ^ _ 
ftJurl^ f ' ¿ de o t i u . re, de i ! ^ 0 . 
I l ' . H M>1S P0K T A > ü á S . 
FUOOhA Al¿ 
A l a » S ' l O i 
i a s 9 ' i O 
Gi^actes y Catezudos 
E l Barquillero 
¡ A l A g u a , P a t o s a 
TEATRO DE ALBISÜ 
COMPAÑIA bb zarzuela 
T A M > A § — T R F S — T A * I > A 8 
P r e c i o s p o r l a t u n d a 
Onl)*» » 2 (W 
Kau-o» mmmi ' '¿$ 
Louei» COD eDtritUk 0 50 
bu laca oou ideiu . . . . . . . . . . . . . U ñU 
¿Deoio O c i e n a n a . . . . . . . . . . . . V 36 
iúeii) oe h a r a n u . . . . . . . . . . . . . . . U 30 
KDWSOB t e ñ e r a . . . . . . . . . . . . . 0 3U 
luem a lenona o paraito.. . . . . U '¿U 
Cuadres Disolventes 
> ís Ht ectajol» tanuela 
E L T R A J E D E LOOR8 
«-'B. !f,2S 
E L T F I A N C N , sombrerería, Obispo 32. - MODERNOS E^TIiOi - 1A UÜLÍS j , i i j ú B l S t l I N G L E S E S , I I L M A M O D A . - G. RAMEHTOL Y C:M?. 
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f —Es verdad,—le dije;—pero t an to 
ha c u l t i v a d o usted su t r a t o para c a l i -
ficarlo de eae modo! 
—Persoaalmente, no le conozco. Pe-
r o la correspondencia comercia l , por 
car tas y telegramas, qae he tenido con 
él y mi experiencia en los asontoa de 
banca, recogida de padres y abocine, 
porque mi casa cnenta con m á s de cien-
to c incuenta a ñ o s de existencia, me 
pe rmi ten deci r estas ooeas 
— En las que habla oeted como nn 
l i b r o . 
Y duran te estas coovereaoioneí» , ] * 
Vilasar, l levada á remo'qne por nn va-
porc i to , h a b í a a r r i ado eos velas, que 
el v iento h i n c h ó , y navegaba ya, l i jera 
y ga l l a rda , s in necesidad de ext raf io 
» n x i l i o . E l puer to y el antepuer to de 
Barcelona se hal laban á algunas mil las 
de dis tancia ; la c iudad condal apare-
c í a máa reducida en sos proporciones 
á la v i s ta ; aquel la e s t á t o a de C o l ó n , 
sobre gigantesca columna, que existe 
c. rea, casi frente al e d i ü c i o en cons-
t r a c c i ó n p a r » la A d u a n a nueva, apa-
recia taroafi i ta a s í , y só lo se v e í a claro 
el humo de centenares de chimeneas 
qoe caracter izan por su movimiento fa-
b r i l ó i n m s t r i a l á la capi ta l de Oa ta -
loBa. Y la costa lejana se d e s c u b r í a 
mas grande y ostentando so verdor y 
l o z a n í a . 
A l l á , á lo ú l t i m o , el pueblo de San 
J o a n de V i l a sa r , qoe parece una ga 
v i o t a descansando en el m8rf abiertas 
las alas, como si se meciese en ellas, 
p r e p a r á n d o s e para emprender nueva -
mente el vuelo . 
V o l v i m o s al puer to , dimos nn apre-
t ó n de manos á nuestros c o m p a ñ e r o s 
de un viaje de cua t ro huras, y a l t r en 
para T a r r a g o n a . 
K E P O R T E R . 
E u r o p a y A m e r i c a 
CONGHESO INTERNACIONAL 
DA HIGIENE 
Muchos han sido los congresos que 
ee han reun ido en P a r í s , con m o t i v o 
de la B x p o s i o i ó n Un ive r sa l , y de a lgu-
nos bninos dado cuenta en las colum-
nas de este p e r i ó d i c o . 
No han sido todos de g ran impor-
tancia , pero los ha habido realmente 
trascendentales para las artes, la cien 
c í a y la a g r i c u l t u r a . 
El de H i g i e n e es de los m á s i m p o r -
tantes, y se compone de 15 000 méd i -
cos. 
L a p r imera s e s i ó n se ha celebrado 
en el anfi teatro de la Academia de Me-
d ic ina , b»jo la presidencia de M r . W a l -
deck Rousseau, que t e n í a á su derecha 
á Mr . B r o u a r d e l , decano de la Faoui -
t a d , y á la i zqu ie rda á M r . A . J . M o r -
t i n , d i rec tor de los servicios de la v i l l a 
de P a r í s . 
A l acto concur r ie ron los min is t ros y 
las autor idades, y g r a n n ú m e r o de 
congresistas. 
Mr . B rona rde l expuso los progresos 
realizados por la H ig iene en los ú l t i -
mos a ñ o s , consignando que la v i rue l a 
decrece t an to en A l e m a n i a que apenas 
si se reg is t ran casos, y que esto se ha 
legrado con l a v a c u n a c i ó n obl iga to-
r ia . 
A ñ a d i ó qne en la c i t ada A l e m a n i a y 
en I t a l i a apenas se reg i s t ran invasio-
nes de la fiebre t i foidea, merced á la 
c a m p a ñ a constante y e n é r g i c a qoe ha . 
cen los h ig ien is tas , con la c o o p e r a c i ó n 
de las autor idades , y qoe en P a r í s t am-
b i é n por l a misma causa, han d i smi -
n u i d o en los ú l t i m o s diez a ñ o s las en-
fermedades contagiosas. 
L a d i f t e r ia , esa t e r r ib le enfermedad, 
azote de la infancia , ha decrecido en la 
R e p ú b l i c a francesa en m á s de un 50 
por 100, y a lgunos a ñ o s de un 80 por 
100, merced á Roox y B e h r i n g . 
A f i r m ó M r . B r o o n a r d e l que es nece-
sario atacar con e n e r g í a en sus co-
mienzos las enfermedades contagiosas, 
por medio de la higiene, y ca s t i ga r l a s 
ocui tacioues qne tanto d a ñ o causan á 
los pueblos. 
D e s p u é s t r a t ó un panto i m p o r t a n t í -
s imo: los medios de evi tar el desarro-
l l o de la tnoerouloeis. 
I n g h t t r r a y A l e m a n i a han logrado 
con sus sanatorios h i g i é n i c o s reduc i r 
l a inor ta l i i ad en m^a de 60 por 100, 
M r . l>r< uardel cree que es deber de 
los Gobiernos hacer que r ióos y pobres 
pean iguales para las leyes de la h i -
giene, manifestando qoe si un r ico su-
fre enfermedad contagiosa, so le cu ida 
de t a l modo qne se imp ide su propaga-
c ión en la f ami l i a , y el pobre, por fa l ta 
de medios, t r ansmi te el germen á los 
que le rodean, que v i v e n hacinados 
j u n t o á él , y e l ba r r io entero sufre las 
consecuencias. 
T e r m i n ó p id iendo la c o l a b o r a c i ó n de 
l a Prensa de todo el mondo, qne pue-
de prestar grandes servicios á la hu 
inanidad con la p r o p a g a c i ó n de las me-
d idas h i g i é n i c a s . 
M r . Waldeck Rousseau p r o m e t i ó el 
apoyo del Gobierno de la R e p ú b l i c a 
para que l a higiene c o n t i n ú e desenvol-
v i é n d o s e , en b ien de la humanidad . 
EL JURAMENTO DE LOS EOEES 
E l ó r g a n o oficial de la r e p ú b l i c a de 
T r a n s v a a l , Üe Lyde burger, pub l icado 
en L j d e o b n r g desde la e v a c u a c i ó n de 
Pre to r ia por los boers, contiene la 
f ó r m u l a del j u r a m e n t o prestado por 
é s t o s , y que dice a s í : 
• 'Yo , el abajo firmado, ju ro y declaro 
solemnemente qoe poseo coantas ar-
mas y municiones de todas clases he 
podido procorarme. Yo j a r o que he de-
j a d o d e t r á s de mí cier to n ú m e r o de 
fusiles y municiones, y qoe FÓ t a m b i é n 
qae hay armas y maniciones ooaltas 
por otras personas. Y j u r o a d e m á s ser-
v i r m e de esas armas contra el gobier 
no b r i t á n i c o , mientras dore l a guerra 
ac tua l . 
E n todo t iempo y á todo combatien-
te republ icano p r e s t a i é cuautos auxi-
lios necesite de cualquier clase que 
eeen. Le d a r ó aHiminmo cuantas not i -
cias pueda obtener acerca del n ú m e r o 
y movimien tos de las tropas inglesas, 
y cua lquier o t r a pa r t i cu l a r i dad impor-
tan te. 
Prometo y j u r o t a m b i é n qne no vo l -
v e i ó a m i casa hasta que la guerra 
baya te rmioado, que no c e s a r é de pe-
lear cont ra el p o d e r í o b r i t á n i c o . Y re-
conozco que si faltase á m i ju ramen to , 
ta l como lo acabo de prestar, me eome 
t e r í a á las supremas penalidades qo-e 
me impusiese el gobierno de la r e p ú -
b l ica sad africana. 
¡ Q a e Dios poderoso me d é sa e y u -
» d l " 
M r F r a n k D . P a v e y 
E! Centro General de Comercianie» é 
Jndu$triaie8 ha nombrado un delegado 
en los Estados Unidos para presentar 
al Gobierno de W a s h i n g t o n sus obje-
ciones y sol ic i tudes respecto á las ó»--
denes ó resoluciones del Gobierno M i -
l i t a r de esta isla relacionadas con los 
intereses de los comerciantes é indus-
t r ia les de la misma, e l ig iendo para 
dicho cargo á M r . F rank D . Pavey, 
abogado de la c i u d a d do N u e v a 
Y o r k . 
E l s e ñ o r Pavey es n a t u r a l de Ohio , 
Estado en el cual n a c i ó el Presidente 
Me K i n l e y , con cuya fami l i a le unen 
v í n c u l o s de i n t i m a amis tad , y ha re-
presentado e l d i s t r i t o de SQ residenoia 
en el Cuerpo Leg i s l a t i vo de Nueva 
Y o r k , en concepto de miembro de la 
Asamblea y del Senado. 
Desde hace mu hoa a ñ o s el s e ñ o r 
Pavey se ha interesado en los asuntos 
de (Juba, p o r c a y a c i rcuns tanc ia c u l t i -
va y sostiene relaciones amistosas con 
personas inSayentes en M a d r i d . 
D u r a n t e las negociaciones del T r a -
tado de Paz en t re nuest ra p a t r i a y 
los Estados Unidos , estuvo en P a r í s 
como consejero legal de la D i r e c t i v a 
d é l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , del B a n -
co Bispano-Colonia l , de la Cooperat iva 
General de Tabacos de F i l i p ina s , de la 
Sociedad denominada ' ' L a P r o d u c c i ó n 
N a c i o n a l " y de otras e m p r e s a » espa-
ñ o l a s á las qoe afectaba el cambio de 
s o b e r a n í a en la is la de Cuba. 
F i r m a d o el T r a t a d o de Paz. repre-
s e n t ó aquellos mismos intereses en 
W a s h i n g t o n , en cier tas negociaciones 
con el Gobierno americano, mien t ras 
l legaba á la cap i t a l el nuevo m i n i s t r o 
de E s p a ñ a . 
Desde 1? de enero de 1899 represen-
t ó en Nueva Y o r k y en W a s h i n g t o n á 
muchas corporaciones é i n d i v i d u o s 
qne t e n í a n negocios en Cuba , en t r e 
o t n s á la empresa de vapores de los 
s e ñ o r e s Sobrinos de Her re ra , á la 
" W e s t e r n R a i l w a y o f H a v a n a L i m i -
t e d , " á " M r . D a d y & C?" y á o t ras 
personas qne t ienen a l l í negocios pe r -
sonales. 
CONGírtSO MEDICO 
A l cablegrama d i r i g i d o por el s e ñ o r 
Secretario de l a C o m i s i ó n Organ izado 
r a al D r . Moyer , Secretario de una i m -
por tan te A s o c i a c i ó n M é d i c a de Chica-
go, i n v i t á n d o l a al Congreso, ha contes-
tado en estos t é r m i n o s : 
" S u cablegrama del 10 de O c t u b r e 
l l egó á mis manos el d í a de la segunda 
r e u n i ó n y en vuest ro nombre hice ex-
tensiva la co rd ia l i n v i t a c i ó n á todos 
los miembros de la A s o c i a c i ó n para 
v i s i t a r la H a b a n a en el p r ó x i m o Con-
greso Pan-Amer icano . L a i n v i t a c i ó n 
fué acogida con entusiasmo y var ios 
so l ic i ta ron que se les nombrase Dele-
gados. 
Me parece qne puede nsted tener l a 
confianza de que al Congreso a s i s t i r á 
una d e l e g a c i ó n considerable de este 
p a í s . " 
De M é x i c o se han rec ib ido nuevas 
cartas en que se dice que v e n d r á el 
D r . Soriano que ocupa un a l to puesto 
en la Sanidad M i l i t a r y el D r . Ramos, 
presidente que era de la A c a d e m i a de 
Medic ina cuando el Congreso de Méx i -
co y ocul is ta d i s t i n g u d o . 
E l Gobierno mexicano p o n d r á á dis-
p o s i c i ó n de los comisionados un barco 
de guerra que los t r a e r á á la H a b a n a 
y se e s p e r a r á para vo lver los á l levar , 
lo que parece ind ica r que la C o m i s i ó n 
que venga s e r á bastante n u t r i d a . 
L a C o m i s i ó n Organ izadora ha oficia-
de al s e ñ o r Presidente del A y u n t a -
miento de Matanzas , m a n i f e s t á n d o l e 
qoe esa bel la c iudad de los dos r í o s ha 
sido escogida para una e x c u r s i ó n de 
ios s e ñ o r e s Congresistas que v i s i t a r á n 
las Coevas de Be l l amar y contempla-
r á n el V a l l e del Y u m u r í y d e m á s be 
llezas naturales de la r e g i ó n . 
H a escrito igua lmente a l D r . Rood 
Secretario de la C o m i s i ó n In te rnac io -
nal de W a s h i n g t o n , i n f o r m á n d o l e de 
los trabajos que se v ienen real izando 
para el mejor é x i t o del Congrebo. 
D i c h a C o m i s i ó n nos remi te para so 
p u b l i c a c i ó n la nota de los s e ñ o r e s Mé 
ilioos y Dent i s t as cuyos domic i l ios re-
sal tan equivocados s e g ú u manifesta 
c i ó n de los empleados del Correo, 
quienes han devuel to loa sobres, con 
objeto de ave r igua r la d i r e c c i ó n exacta 
de los o tados s e ñ o r e s y á tío de que 
ellos mismos se s i r v a n ind icar sos do 
mici l ios para enviarles las invi tac ionea 
correspoadientes, 
D r . E n r i q u e E . Y a l d é s , Rafael dtd 
V i l l a r , Salvador ü a s t r o v e r d e , A u g u s -
to Rosado, C é s a r 8. Ventosa , J o s é 
Conde, Dan ie l P. Gisper t , J o s é Urza i s , 
Manuel M e n é n d e z A v a l e s , G. A . 
tanconr t , J o s é A g u s t í n P i q u é , Gene-
roso J i m é n e z , J oan B . P u j o l , Narc i so 
Casas, A d o l f o Comas, Rafael Qneve-
do, J o s é P ó o , I s i d r o Alonso , J o s é I g -
nacio Robert , J o a n G a r c í a EuseOat, 
Evar i s to Collazo, 
ASUOTOSMIOS. 
V I S I T A D E I N S P E O O l O R 
E n l a semana pasada l l egó á H o l -
g n í n un oficial del e j é r c i t o americano, 
con objeto de g i r a r una v i s i t a de ins-
pecc ión a todas las escuelas de aquel 
t é r m i n o , as í como al a rch ivo de la 
J a u t a de E d n o a c i ó o . 
T E L E G R A M A 
E l A l c a l d e m ú n i c i p a l de T r i n i d a d 
ha pasado el te legrama s iguiente al 
Gobernador M i l i t a r de la i s l a : 
" S i t u a c i ó n precaria profesorado me 
obl igan recabar pago sueldos J u l i o , 
Agos to y Septiembre. 
Jefe zona Cienfuegos anuncia reci-
bo consigoaciones incompletas . Sap l i 
oo orden ubooo to ta l atenciones esos 
meses." 
SUSPENSIÓN 
Díoese que por fin es un hecho la 
s u p r e s i ó n , desde el d i a 1? del en t ran te 
mes, de la Academia de Bel las A r t e s 
de Santiago de Cuba. 
B E G I S T E O P E C U A R I O 
L a tercera sucursal ha sido trasl-t-
dada á l a casa n ú m e r o 3 del ¿ a s e r i o út> 
Luyano. 
D E S G R 1 C I A D O S U C E S O . 
Leemos en L a Correspondencia^ de 
Cienfuegos, lo s iguiente: 
" E n el bar r io de Ojo de A g u a , en la 
casa del alcalde de ba r r io , s e ñ o r d o n 
A n d r é s L ó p e z , ha ocur r ido uno de es-
tos d í a s un saoeso por d e m á s desgra-
ciado. 
H a b í a a l l í un a rma de uno de loa 
guardias , y j u g a n d o con ella un n i ñ o 
de 0 A 8 a ñ o s , quiso dar l a b roma á 
una s e ñ o r i t a , t í » suya, de que la ibn á 
matar, se d ispara el t i r o , y , efectiva-
mente, m a t ó á su t í a . 
E l padre de é s t a , qoe no s a b í a nada 
de lo ocu r r ido , se p r e s e n t ó en bnsoa 
de su hi ja al cabo de un r a to . Y a l 
encont ra r la c a d á v e r , fné t a l l a impre-
s ión qoe r e c i b i ó , que q u e d ó muer to en 
el acto. 
E l hecho DOS lo r e l a t a persona que 
nos merece entero c r ó d i t o . " 
DIO LA S E C R E T A R I A 
D E OBRAS P U B L I C A S 
Se ha comunicado á la a l c a l d í a de 
B o l q n d r ó u que el camino á Z a p a t a y 
Rio Negro, cuya r e p a r a c i ó n so l ic i t an 
los vecinos de aqnel t é r m i n o , no puede 
ser reparado desde luego por el estado 
del Tesoro, pero qne se ordena á la D i -
r e c c i ó n General del ramo tome no ta 
de la so l ic i tad entre las preferentes. 
— A la D i r e c c i ó n Genera l d « Obras 
P ó b l i o a s se le ha ordenado d i sponga 
por la j e f a tu ra del d i s t r i t o de Sant iago 
de Coba se adqu ie ran los ins t rumentos 
necesarios para una tercera c o m i s i ó n 
de estudios a! fin de formar é s t n , p a r a 
el de un camino a l p a r t i d o de Ya te raa , 
sol ic i tado por la C á m a r a de O j m e r o i o 
de G u a n t á n a m o . 
— Se ha coraaoicado á la S e c r e t a r í a 
de Hacienda las propuestas del per-
sonal t é c n i c o qae ha de formar p a r t e 
como vocales de las j a n t a s de laa zo-
nas fiscales, s e g ú n propuesta de los i n -
genieros Jefes de d i s t r i t o s . 
PRC HIBICION 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de es ta c iudad 
en uso de las facultades que le e s t á n 
conferidas en mater ia de orden p ü b l i c o 
y po l ic ía , ha d ic tado una d i s p o s i c i ó n 
prohibiendo el uso de las escopetas de 
v iento con carga de maniciones en la 
v i a y d e m á s lugares p ú b l i c o s á fin de 
ev i t a r hechos lementables. 
L a po l i c í a y d e m á s agentes de l a au-
t o r i d a d d e j a r á n incurso en m u l t a á los 
contraventores de esta d i a p o s i c i ó n ha-
ciendo t a m b i é n responsable subs id ia-
r iamente á los padres, tu tores ó enea; -
gados de los menores que la i n f r i n j a n . 
NADA DE ÓGOANCS 
E l A l c a l d e m u n i c i p a l de Manzan i l lo 
ha dispuesto qae ea lo sucesivo no se 
le pe rmi ta á los ó r g a n o s que toquen 
en las calles y paseos, recomendando 
á la po l i c í a el m á s exacto compl i ra ien-
to de esa p r o h i b i c i ó n , bajo la m u l t a de 
cinco pesos qne se les i m p o n d r á á los 
infractores . 
NOMBRAMIENPOS 
H a sido declarado cesante el Teso-
re ro de la A d m i n i s t r a í i ón de Rentas ó 
Impuestos de Gaanajay , don Manue l 
M . Repozr; para c u b r i r la vacante ba 
s ido nombrado don Francisco G. G a r í ; 
p a r a la plaza de Contador que ó a t e d e -
sem p e ñ a b a , don S e r a f í n Caula , y para 
escr ib iente de la C o n t a d u r í a , don Mar-
t i n Lanuda . 
VOCALES 
S e g ú n te legrama del A l c a l d e m u n i -
c ipa l de P i n a r del R í o , han sido nom-
brados vocales de la J u n t a de Zona, 
los seSores sigaieute?: 
Por fincas urbanas: don A n t o n i o R u -
bio, don F lorenc io B . He- re ra , don Ma-
-nnel F e r n á n d e z , don A n t o n i o Romero, 
don A n d r é s G a b a n z ó n , don Mar i ano 
A r r i a r t e y don E n r i q u e 8. A l z a r . 
Por tincas r ú s t i c a s : don A v e l i n o Oo-
n i , don F é l i x del P ino , don J u a n F . 
D o m í n g u e z , don L e o p o l d o S á n c h e z , 
don Beni to L ó n e z , don Rafael M . Her -
n á n d e z y don J o a q u í n M . Pin tado. 
V O C A L E S T É C N I C O S 
H a n sido nombrados por la Secreta-
r í a de A g r i c u l t u r a , Comercio é f a l n a -
t r i a , vocales t é c n i c o s de la J u n t a de 
Z o n a s de Gnanajay , C á r d e n a s , Cien-
fuegos y Manzan i l l o , los s e ñ o r e s don 
J u a n E. G a r c í a , don J a c i n t o L , S n á -
rez, don J o s é C o m o i l i á n y don J e s ó á 
F r i g ü e r o s . 
E L G E N E R A L FESNÍNDEZ DB CAS TRO 
Por cartas par t icu lares recibidas d e 
Bayamo se ha sabido qae el general 
Jot-é F e r n á n d e z de Castro, ha s u í r i d o 
u n peligroso accidente en su finca ¿San 
Ramón, qne le ha ocasionado a lgunas 
lesiones en el rostro. 
S e g ú n parece se produjo una peque-
Ba e x p l o s i ó n en una l a t a de p ó l v o r a á 
muy cor ta d i s t anc ia del l ega r en que 
el general se hal laba y fué ésto alcan-
zado por la l l amarada , sufriando sus 
efectos. 
L ; \8 lesiones no rev i s t en c a r á c t e r de 
g ravedad . 
LA COLONIA ESPAÑOLA 
D E CIENFUEGOS 
E l martes por l a noche c e l e b r ó se-
s ión la D i r e c t i v a del Casino BapaSol 
de Cienfuegos, centro de la colonia es-
p a ñ o l a de aquel la p o b l a c i ó n , para t ra -
ta r de los planos presentados para la 
c o n s t r u c c i ó n del Sanator io Modelo. 
S e g ú n noticias fueron rechazadas 
todas las proposiciones, Só lo nna de 
ellas se aprox imaba algo á loe proyec-
tos que se desear; pero é s t a r e s u l t a r í a 
c o s t o s í s i m a , porque no es de construc-
c ión de salas para los enfermos, s ino 
de departameotos aislados para cada 
uno de ellos. 
Pareco que se a c o r d ó que nna comi-
s ión se avis te con ol au tor de la propo-
s i c ión , á ver si quiere modif icar la en el 
sentido que se ind ica . 
M o v i m i e n t o M a r í í u s i o 
S. T. M O R G A N 
Ayer tarde fondeó en puerto procedente 
de Nueva York, el vapor americano ^ T . a. 
Morgan," con cargamento de carbón. 
E L A N T O L 1 N D E L C O L L A D O 
Ayer paeó á presta" el servicio de t rave-
sía ol vapor costero "Antol ín del Collado." 
E L W H I T N E Y 
Este vapor americano entró en puerto 
esta mañana procedente de Nueva Orleaos 
con carga general y gaoado mular y ca-
ballar. 
E L O R I Z A B A 
Para Veracruz salió el vapor americano 
"Ornaba." 
G A N A D O . 
Esta mañana importó de Nueva CrlonnH 
el vapor americano *'Whitney, 1 muía y 27 
caballos para F. Wolle, y 2'¿ caballos pera 
A- Levy. 
K S T i D O S O I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c 
l)e hoy 
N u e v a Y o r k , oc tubre 23 
E L ' K E N T Ü ü K Y . " 
Reparadas las ligeras avaríaa qne se 
habían observado en los mecanismos para 
la maniobra do la artillería do las torres 
del acorazado de 1* de los Estados Unidos 
K e n t u c k i j , ce ha hecho nuevamente 
á la mar con rumbo á China. 
Wash ing ton , ootubro '..'") 
D E O L A R A O I O ^ B S D E W O O l ) 
Dioe el general Wcod que está perfec-
tamente convencido de que la isla de Cu-
ba ofrece un campo soberbio para los j ó -
venes de los Estados Unidos aue tengan 
alcún capital. 
E l Grob'emaior militar do la isla de 
Caba ha presentado un resumen de su 
Memoria anual dirigida al gobierno, en 
la cual se da cuonta de lo hecho para 
mejorar la situación de Cuba- Dice que 
el estado de la Hicionda cubana arroja 
un balance de un millón y medio de do-
llars da suparabit-
Londres , oa tnbre 23. 
E L A C U E R D O A N G L O A L E M A N " 
E l corresponsal en Berlin de T h e 
L o n d o t i S t a n d a r d lalegrafía que 
ha sabido que el acuerdo anglo-alemán 
fué convenido haca ya tiempo, pero que 
no se había publicado hasta ahora con 
objeto de acelerar un arreglo pacífico en 
la cuestión china-
Sa asogura que otros convenios pareci-
dos, entre las mismas naciones, con re-
farencias á otras partes del globo, se ha-
rán público muy pronto. 
tíao Pe t^r^borgo, oc tubre 23. 
E X P L O S I O N . 
En una explosión de una caldera, á 
bordo del vapor E i f f / e n i n , qua hace 
viajes entra Torask y Barnaul, han pe-
recido cincuenta personas-
B e r l i o , oc tubre 23. 
L A S A N T I L L A S 
D I N A M A R Q U E S A S 
Noticias recibidas de Copenague ase-
guran que pronto sa verificará la venta 
de las Antillas dinamarqués á lias Esta-
dos Unidos. 
Nueva Y o r k , oc tubre 23. 
E L " H A V A N A " 
Procedente del puerto de su nombro ha 
fondeado,.sin novedad, esta miñona en 
éste, el vaoor H a v a n a de la casa da 
Ward. 
Nneva Y o r k , octubre 23. 
P E T I C I O N D B M R . H A Y 
La oficina de T h e N e i v Y o r k TTe-
r u l d , en Washington, telegrafía quo el 
secretario de Estado- Mr. Hay, pide: Q,ja 
se suprima el "Tsung-Li- Yamen',—mi-
nisterio de Estado chino—estableciendo 
en su lugar un ministerio de Estado á 
cuyo frente se pondrá un ministro único 
el cual deberá poseer, por lo amrosi uno 
de los idiomas europeos-
L E I I S T B G R 1 D A D 
D E L T E R R I T O R I O 
Y L A L I B R E C O N O U R R B N O I A 
Noticias de la P r e n s a A s o c i a d a 
do Washington, dicen que el secretario 
Hay, en su nota reciect§ á Francia, re-
comendó la necesidad de conservar la in -
tegridad del territorio chino y mantener 
la política comercial que tiene por basa 
"ia libre concurrencia" entre todas las 
naciones-
Wilkeeba r re , Pens i lvan ia , 
oc tubre 23. 
L A H U E L G A 
Cerca de cien personas han resul-
tado heridas como consecuencia de un 
ataque por parte de los huelguistas de 
las minas de carbón de antracita contra 
anos trabajadores, carca de esta ciudad. 
Nueva Y o r k , oc tubre 23. 
M R . B B V E R T D G B 
El senador republicano por Indiana, 
Mr. Beveridge, ha pronunciado un dis-
curso político en el cual ha hablado acer-
ca de Cuba y ha dicho que seguramente 
llegará el oía en que los mismos cubanos 
pidan á los Estados Unidos qua establez-
can su autoridad sobre Cuba. Aun ahora, 
dijo, ya ven los mutuos bmeficios que so 
conseguirán per ese medio, 
M R O A S A N O Y A 
Con este motivo habló de una carta es-
crita por Mr- Casanova, el dueño del 
T h e J I n i ^ a n a P o s t , en la cual pre-
dice quo antes de cinco años les Estados 
Unidos se verán obligadcs á encargarse 
totalmente del gcbisrr.o de la isla do Cu-
ba. 
B e r l í n , octubre 23, 
R U S I A Y E L A C U E R D O 
A N G i ^ O - A L B M A N 
El acuerdo entre Indaterra y Alema-
nia respecto á China no está dirigido con-
tra ningunacdo las potencias y menos quo 
contra ninguna otra contra Rusia. 
Se agura, con esto motivo, quo el Con-
de Von Buelcw, actual Canciller y desde 
hace tiempo ministro de Etado alemán, 
habló del asunto antos que á nadie, al 
embajador ruso en ésta, asegurándole quo 
el acuerdo no se dirigía contra Eusia y se 
añade que el Conde ha manifestado que 
Rusia se adherirá muy en breve ai men" 
clonado acuerdo. 
También sa dico quo el nuevo Canci 11er 
del Imporio ha manifestado qua ha reci-
bido noticias asegurándole quo todas las 
naciones accedorán muy pronto á los de. 
seos manifestados por los gobiernos de 
Inglaterra y Alemania en la nota de re-
ferencia-
{QuedaproMbida Uí reproaucción de 
los telegramas qvc anteceden, con arreglo 
al articnlo 31 de la Ley de Fropiedad 
Inie'.ectual.) 
Pura lus mñm pobres 
Supl ico ÍI las personas erenerosas y 
oaritntiv;*a r e m i t a n al D i spensa r io 
' ' L a C a r i d a d " a lguna leche condensa-
da, arroz ó ha r ina de tuaiz, para nneeft 
troa n i ñ o s pobres. Dios so lo p a g a r á 
y los n i ñ o s lo a g r a d e c e r á n . 
M . DELFÍN. 
NECROLOGÍA. 
E n la vec ina v i l l a de Guanabacoa, 
á l a que se t r a s l a d ó recientemeuce en 
b u s o » de mejoria para la a fecc ión que 
h a b í a de l l eva r l a al sepuloro, d e j ó de 
e x i s t i r l a an ter ior semana la m a y es-
t imada dama s e ñ o r a d o ñ a Ceci l ia de 
la C ruz -Pr i e to de Leblanc , apenas 
t ranscur r idos var ios meses de su re 
grepo á Cuba, en u n i ó n de su esposo, 
el conocido ingeniero M r . A l f r e d o Le 
blano, y de K H hijos, d e s p u é s de l a r -
gos a ñ o s de ausencia en E u r o p a y los 
Estauos Cuidos . 
L a s e ñ o r a Cruz -Pr i e to de Leb laao 
p e r t e n e c í a á nna a n t i g u a y d i s t i n g u i -
da fami l i a cubana á cuyos miembros 
todos enviamos nuestro sent ido saludo 
de p é s a m e , y muy especialmente á so 
v i u d o é hijos que la adoraban y para 
los que la d e s a p a r i c i ó n de la amante 
esposa y c a r i ñ o s a madre ha c o n s t i t n i -
do no rudo goipe, para el que no exis 
ten consuelos de n i n g u n a clase. 
Descanse en paz la buena y d i s t i n -
g u i d a dama. 
H a n f a l l e d d o : 
E n ¡San A n t o n i o do los B a ñ o s , d o ñ a 
R i t a Caracena de A r g u d i n ; 
Ea C á r d e n a s , D . R a m ó u H e r n á n d e z 
Acos ta , p r á c t i c o de aquel puerto; 
En B o l g o i n , s e ñ o r i t a Lorenza Fer-
n á n d e z Pereda; 
E n Oal ic i to , D , Franc isco M a r t í n e z , 
el pno i e r i n d i v i d u o qoe en la revo lu -
c ión del í)5 d e s e m p e ñ ó e l cargo de Pre-
fecto. 
^ . d n a n a de l a b a d a n a . 
B'TTADO O 3 LA. HS04.ai)AOIÓM O B T S U I D A 





Id .de e x p o n - a c i ó n . . . . . 
I d . de paerto . . . . . . . 
I d . de toneladas de ar-
queo travesía . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de baques de 
travesía . . . . . . . . . . 
Ido TI c abo t a j e—. . . . . . 
Derecho consu la r . . . . . . 
Veterinaria. -
I d . de almacénalo 















Total $ 45l ( j l 31 
Habana 20 <ie octubre de 1900 
MEECáBO H O N E T M I O 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata S I } a 82 valor 
Bil leref . . . 7-4 á 7-J- valor 
Ceui."(it-fc....... . . . á 0.40 maia 
En cantidaaeñ a 6.42 oiata 
L u i s e s . . . . . . . . . a 5.12 ola ta 
En cantidades á 5.13 oiata 
í iEíHSTíílí C I V I L 
O c t u b r e 2 1 y 2 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTKITO NOKTE: 
ü n varón blanco, legítimo 
Unabembra blanc.T, natural. 
Daa hembra negra, natural. 
DISTRITO son: 
ü n varóu meatizo, natural. 
Una hembra blanca, legítino». 
D na hembra blanca, legítina». 
ü n varón blanco, natural. 
DISTRITO E S T E : 
ü n varón mestizo, natural. 
Cn varón blanco legítimo. 
Dna hembra blanca, natural. 
DISTRITO OESTE: 
Dn varón negro, natural. 
Doa henmbra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO UORTE: 
l lurry Lee Mapehall con María de las 
Mercedes Pares y González. 
CoDinemoracion délos fieles difuntos, P A K A O F R E N D A S 
acaba de recibir 
L A F A S H I O N A B L E 
un expléüdido surtido de coronas, anclas, liras, cruces y án-
geles, & c . 
Esta casa vende al detalle, precios de al por mayor 
121, OBISPO, 121 
C I N T A S é I M P R E S I O N - O E A T I S . 
18 Oo 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NOUTK: 
Hilaria Soriano, 31) añoa, mestiza, T r i -
nidad, Galiano 4. Afección orgAataR dol 
corazón. 
DISTRITO SUR: 
Víctor Pordorao, 42 años, mestizo. Haba-
na, Aguila 29 Asma cardiaca. 
Leoncía Utírrera, 'M> años, natural, H a -
bana, Manrique 184. T ó t a n o infantil . 
Manuel Huldrich, 57 añOH, blanco, Espa-
ña, Keina 4S. Jlronquitia crónica. 
DISTRITO KSTK: 
Emenmciaoii Navarro, blane.a, Teruel, 
Lamparilla S(J. Fiebre amarilla. 
DISTRITO OESTE: 
Manuel Rodríguez, 17 años , blanco, Ea-
,úa, Covadonga. Fiebre amarilla. 
JJaeilio Merodiz, 58 añop, blanco, España , 
Quinta del líey. Epilelioma. 
Luz AlforiBo, -iü años, natural, San Anto-
nio de los liañoa, Salud J4S. Hipertrofia 
cardiaca. 
María Ipnncia de Córdenaa, 47 añoa, 
blanca, Habana, Soledad 34 Iiisuliciencia 
tuitral. 
Merced Flermlnder, 40 años, morena. 
Habana, Fornaiidina 3*i. Enteritis crónica. 
Gregoria Balroaseda, 10 añop, blanca, 
Melena, San Joaqu ín 33. Ealudismo c r ó -
nico. 
María Josefa Ortega, 89 añop, blanca, 
Canarias, Mangos 2. Arteno esclorosia. 
Petronila García, 22 am a, natural, Ma-
tanzas. Tamarindo 'ó. Tuberculosis p u l -
monar. 
Altajiracia, 70 año?, natural. Habana, 
A. Desamparados, ¿ r t e r io eíclerosis. 






E D el Juzgado de 1? In s t anc i a 
del Oeste, caPe Co lón 38, fce v e n -
d e r á el d ia 27 ae este mes, á la una 
de la t rde , en subasta p ú b l i c a S e -
gundo remat»-) la casa (J lor ia nV 2, 
esquina á Gienfue í íos , de tres p i -
sos, de m a n i p o s t e r í a y azotea. L a 
t i t u l a c i ó n e s t á agregada á los a u -
tos, de manifiesto en la e s c r i b a n í a 
de don Luis de Sousa, San I g n a c i o 
n ú m . 7. 
o I5fi!) P «It, 1 -'3 2<i 24 v 27 
t 
E . P . D . 
E L SEÍsOK 
Rafael Chrrillo Albornoz 
y 0 Farr i l l 
HA F A L L E C I O O 
Y dippnesto 8 0 en t ie r ro para 
el d i a 24 á las ocho de l a ma-
ñ a n a , lew qae sascribeo, v i a d a . 
Lijos, h i j a p o ' l t i c a , hermanos, 
hermanos p o l í t i c o s , t í o p o l í t i c o 
y amigo, sop i ican á HOH p a -
riente» y amigos, í s e M r v a n con-
cur r i r á l a casa m o r t a o r i a , cal-
zada del Cerro 539, ps ra íletsde 
a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l 
Cementerio de C o l ó n ; favor que 
a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a oc tubre 23 de 1900. 
Tiinidad G Carrillo «lo A'bornoi.— 
Leonor y K fael Carrillo de A!bo nox— 
3Ut.ilde A de Carrllu—I i-ic. F u- riac-o 
i Antonio Círril'o <1«* Alhornor,—Fran-
•iaeo Morar e • Xeoea—Qail ermo Bor-
met—JoiqalD Lai]< U—nr. A olfo L.mar. 
•"«I « 2' id-'í« 
Seedmi Mercantil. 
V A i O l U - S D t í T l i A V E S i A 
S E E S P E R A N 
Oct. 21 Mascotte: Tarapa y K e j W e i i 
31 México: New York. 
25 He va'i*: HamtnirKO y eao 
26 Lean X I I I : Veracras y ato. 
28 Yncatan: New YorJ; 
„ 29 Oliveite: Tampay Cajo Hneao. 
. . 2ft Ardaurcfií-: MoMla. 
. . 30 Aransas: New Orleaos. 
Sfl Alfonso X I I . Cornfiayeec. 
. . SO City i f Wnsh¡uglon: Veracrui. 
. . 31 Catalnfia: ('adir y esc. 
. . 31 Habana. N York. 
31 L'ieano: Liverpool y eio. 
Nbre. ñ Catalina New Orleans. 
. . 5 Frí: Halifax. 
M 6 Orizaba: Verncrnx y eaa. 
7 Vivina: LiTeroool y eso. 
. . 15 UereuKuer el (Jraodo: Barcelona. 
S A L D R A N 
24 Maacotte: Cayo Hcaeo y Tamp», 
24 Whitney: New Orleana. 
26 H IvttU: HaRiborgo y o»o 
27 Mx* New York. 
27 Le^n X I V : Cádix y eso. 
2f> O ivetto: Cayo Hnepo y Tarapa. 
29 Y;icatnTi: Vro¿r eo T Veracrns. 
3 i City of WasLinglon: N. York. 
31 Ararisae: New Orleiui*. 
3 Habana: Nnev» Ywk. 
« OHxaba: New York. 
8 Catalina: Barcelona T MCL 
Cot. 
Nbre 
V A P O R E S C U S r t í K ü 3 
S E E S P E R A N 
Oct. 28 Reina de ioi Aneeiet, en BaUbanó pro-
Droo«deiit* d« (M»» r «MO 
Nbre. 4 JoiefUa. en Batabaiió, procedente de Ctt-
ba y osoalaa. 
S A L D R A N 
Oot. 25 Jo*efita: de Batabanó para Cienfuegos 
CaMld» , Tunas. Júcaro, Maniaulllo y 
Cuba. • 
Nbre. 1 Reina rte loe AnRelee. de Batabanft par» 
CíeL/aego», Casilda, Taaas .J íoafo .MM-
lanulo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, lo» mléroole* i U i 8 do 
ne. C a > r i ^ regroaando lo. la -
V, PA n i A 4.b<i!d«-Viada de Znlueta. 
3 U A D I A N A do i» Habana lo. .ábado. * laa 8de 
la larde yar* Rio d*! Medio, DIXUM, Arroyo*. L a 
Fóy( inadlaDa . - t í e4eaDaChai hurde 
r X J B B T O D B H A B A N A 
EatradM detrMegfa 
Día 22: 
De N Yo.k 6 dia* ,ap. am. 8 T. Morgan, cap. 
AniboMig, Irip, 23, toaa. 1M6, con oaibón, á la 
orden. 
B r A y e r paíó de caboo je • trafcala el van cuba-
no Actolin del Collado. o«p. Pont UiU Ül, 
tona HdS, en la.^e, á A, del Collado.' 
Día 23: 
Nne^a Orinar.» en 4 dlaa vap. atner. Whit-
ney. cap. B rnry. tona. 1337, trlp. 34, con car-
ga general, a Galban y op. , CVU V, . 
Salidas de ttaTesia 
Día 22: 
Par» Veracrn» vap. am. Crlaaba, cap. L laLton; 
Ula 23: . * 
N. York yap. am. Vigilancia, caf. Kcyncld». 
MOVIMIENTO ÜE f 1 H A J £ H 0 8 
8 A L I K R O N 
En el »ap. am. ORIZABAt 
Para Veracius: 
Srea Joaé 8 o l e m - F 8alem-KHaa J a - n - A . 
Re»k-Catal.na Ke-k-Jaoobo C o b a - N Fard— 
. «•IBI,.-Mario « i r r l a - J o . é Traj i l lo -Ma-
'iiel Villelo—J Roraiulna-José Valdéi— P. del 
W.llfndaa—María Raiuoa-Kivíra López—U L 6 -
p e « - L . Pamlee- l í . Pamie.-Habrieí Keíalado— 
Jo>é Pere i -Praucfa ío « l o « d - J . Amadre^-C. 
L.a0lte—KmlUo L i b e n - L e ó n / % l imenei -Frau-
cUeo Lanero—H, Tnl l s -Ml¿^el Moik—26 turco» 
m i A m o D E M A E H K A octubre í3 « « 0 3 
Octubro 
MarteH 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
D e c í a ©1 G r a n O a p i -
t ' u ide l Siglo, a lentando 
á nna t r o p a » coo BO elo-
c o e u o i a avasal ladora, 
q n o e u l a mochi la de oa» 
da uno de sae soldados 
iba encerrado el b a s t ó n 
de niHrisoal de Franc ia . 
L a his tor ia de Andoche 
Janot , doqne de A b r a n -
tes, treneral del p r imer imper io , es de-
inoHtrHoión evidente de esta halagado-
ra promesa, qao tantos h é r o e s h i zo sur-
g i r de la nada. 
. Innot . que n a c i ó el 23 du octubre de 
1771, hijo de unos pooref» labradores, 
a l i s rós t t como soldado en 1701 en el p r i -
mer b a t a l l ó n de !a ü o t e d 'Or y no era 
m á s que sargento cuando N a p o l e ó n lo 
u n i ó a HU fo r tuna en el s i t io de T o l ó n . 
B e a q u í nna a n é c d o t a que exp l i ca la 
causa de su e l e v a c i ó n . 
H a l l á b a s e el f a tu ro emperador en 
o n » de las baterias que como coman-
d « n t e de a r t i l l e r í a , d i r i g í a cont ra la 
plaza y p i d i ó ano que supiese escr ibi r 
pnra dar un par te al general en jefe. 
P r p s e n t ó s e J o n o t , que estaba de servi-
cio en la misma b a t e r í a , y apenas aca-
bó de escrihir , nna baia b a r r i ó el para-
peto, pasando á dos dedos del secreta-
r i o improvisado y l l e n á n d o l e de polvo. 
E s t r e m e c i ó l e Bonapar te creyendo que 
lo habla matado, cuando fijando en él 
la v is ta , le v i ó m n y t r a n q u i l o cerrando 
el pliego. P r e g u n t ó l e si estaba her i -
d r ; pero Janot , al observar su palidez, 
le c o n t e s t ó : 
—Nada de eso, mi comandante, ha 
sido una bala que me ha proporciona-
do areni l la para secar la t i n t a . 
Es ta serenidad y t a l respuesta fue-
r o n el o r igen de su í o r t n n a . Desde 
aquel momento no se a p a r t ó J a n o t del 
f n t o r o emperador. A d m i t i d o en en ee-
tado mayor al ser nombrado general , 
las famosas c a m p a ñ a s de I t a l i a y Egip-
to lo l i ioieron ascender r á p i d a m e n t e . 
Ascend ido á general de b r igada , hizo 
f rente con solo 300 hombrea á 3,000 
turcos; imprudenc ia qne le h a b r í a cos-
tado cara s in la l legada de V i l ebe r . 
J o n o t f aé der ro tado en F o r t o g a l por 
• W f l i i n g t o n , pero t u v o la fo r tuna de 
ajustar una paz honrosa. J a n o t estu-
v o en las dos guerras m á s notables pa-
r a N a p o l e ó n : la de la independencia en 
E s p a ñ a , y la de Rusia. 
Gobernaba l a T h i r i a cuando fué aco-
met ido de una enfermedad menta l , qae 
l o o b l i g ó á rpgresar á F ranc i a , donde 
m u r i ó en 1813 . sin el pesar de ver l a 
c a í d a de aquel coloso y su t r i s t e fía en 
el pefiascode Santa Elena. 
REPORTER. 
La í i a t i QDiiti íca 
D E L A T I S I S . 
Leemos en E l Defeneor de Granada: 
" D í c e e e n o s , por car ta qne recibimos 
d é l a corte, que se habla mucho estos 
d í a s en los c í r c u l o s p o l í t i c o s y ar is to-
c r á t i c o s de M a d r i d , de una o p e r a c i ó n 
de innegable imj o r taoc ia , ya por l a 
m a e s t r í a con que la ha efeetnado un 
d - s t ingu ido granadino , d i s c í p a l o de 
esta F a c u l t a d de Medic ina , ya por 
pertenecer la paciente á nna i l u s t r e fa-
m i l i a . 
Se t r a t a nada menos qae de la cura-
ción quirúrgica do la tisis. L a enferma 
es l a v i r tuosa h i ja p o l í t i c a del general 
d é l a A r m a d a Sr. T e r r y , y el operador 
ba sido el D r . D . A n t o n i o M a l l o y He-
r re ra , quien en este nuevo caso con-
firma la r e p u t a c i ó n que a d q a i r i ó hace 
pocos meses, con mot ivo de l a arries-
gad l s ima o p e r a c i ó n qae p r a c t i c ó en el 
cerebro al notAble p ian is ta D . M a n u e l 
G u e r v ó s , t a m b i é n paisano nuestro. 
Ví i - r ima la mencionada s e ñ o r a de 
una tnbercalosis pulmonar , h a b í a n si-
do i t i e ü c a c e s para contener l a enfer-
medad cuantos reenrfos p r e c e p t ú a la 
c iencia , los coa les fueron agotados, 
DO t an solo por el m é d i c o de cabecera, 
sino por d i s t ingu idos especialistas que 
la v i s i t a r o n , entre ellos el D r . M a r i a n i : 
cf mo ú l t i m o recorso, y no podiendo 
soportar la paciente n i el c l ima n i el 
viaje de Pant icosa , fué conducida al 
ba lnear io de Santa Teresa, de donde, 
á los pocos d í a s , desahuciada y te-
m i é n d o s e ve r en ella un inmed ia to y 
fatal desenlace, la f a m i l i a c r e y ó nece-
sario t ras ' adar la de nuevo á su domi-
c i l i o en la corte . 
E n tales condiciones, fué l lamado el 
doctor Ma l lo ; y é s t e , desconociendo en 
absoloto á la enferma, á fin de preci-
sar con certeza la l es ión qae hub ie ra 
en el pecho, hizo qoe aquel Instituto 
radiogrójiso sacara dos f o t o g r a f í a s del 
t ó r a x , una por su par te an ter ior y o t r a 
por la postt-rior, y los rayos X demos-
t r a r o n , no solo que el d i a g n ó s t i c o era 
exacto, sino que su estado era g r a v í -
simo: el p u l m ó n izquierdo estaba l le-
no de cavernas tuberculosas. Y com-
prendiendo que de vaciar las , d r e n a r -
las, desinfectarlas, l imp ia r l a s y oaate-
r izar las , oaMa la posibilidad de una cu-
rnc ión , \o espuso francamente á la f a -
mi l i a , y é s t a , ante la sola esperanza 
de salvar á persona tan quer ida , acep-
t ó que se operara in extremis á l a pa-
ciente. 
E l d í a 5 del actnal , el D r . M a l l o , 
aux i l i ado por los doctores Mondejar y 
Fra i le , a b r i ó el pecho do la enferma, 
Sra. T e r r y ; para el lo, t u v o que resac-
oionar var ias Cost i t l l las ; a b r i ó i gua l -
mente la p leura y p u l m ó n izqu ie rdo , 
en t rando en é s t e por su cara infer ior 
y l legando hasta el v é r t i c e , a l cual se 
e x t e n d í a n las cavernas tuberculosas . 
L i m p i ó y c a u t e r i z ó é s t a s , haciendo 
la a s p e r s i ó n en toda la e x t e n s i ó n de 
ellas, y , t e rminada la o p e r a c i ó n , antes 
de su tura r , d e j ó dos gruesos tubos de 
goma en la herida, á fin de que por 
ellos saliera la s u p u r a c i ó n que es con-
s iguiente en una les ión t an t remenda . 
L a o p e r a c i ó n que hemos d e s c r i t o á 
grandes rasgos, ha tenido un é x i t o t an 
feliz, que el d í a 10, en que el no tab le 
operador l e v a n t ó por p r imera vez el 
a p ó s i t o , estaba la her ida completa-
mente c icat r izada, y en la d i s t i n g u i d a 
enferma a d v i r t i ó s e una g r an me jo r í a , 
insp i rando esperanzas de u n t o t a l 
res tableoimiento . 
T r á t a s e , pues, de u n caso de t i s i s 
de los m á s graves y comOatido de un 
modo nuevo en nuestro p a í s . En el 
ext ranjero , los maestros m á s couso-
mados en l a a l t a c i r u g í a , solo hau he 
cho esta o p e r a c i ó n en t res casos, uno 
solo de ellos coa resal tado favorab le y 
todos en enfermos m á s leves que el 
qne nos ocupa. 
Por e l resu l tado de la o p e r a c i ó n , 
que os realmente a t r e v i d í s i m a en sí 
misma, son dignos de p a r a b i é n t a n t o 
la enferma y su f ami l i a como nuestro 
c o m p a t r i o t a el D r . M a l l o . " 
La l i i ü i M M É l 
P a s é ayer una m a ñ a n a del iciosa. 
Y es que indudablemente no hay es-
p e c t á c u l o qoe eleve y recree m á s el 
á n i m o , n i d e c o r a c i ó n m á s b r i l l a n t e , que 
la que de con t inuo nos ofrece el mar , 
esa inmensidad do azul intenso que ha-
ce present i r el i n f i n i t o . E i mar es siem-
pre p o é t i c o y grandioso. 
L o mismo cuando enfurecido y se-
mejando un herv idero infernal de agua, 
parece sostener lucha encarnizada con 
el cielo, que cuando dulce, sosegado y 
l leno de amor acar icia las arenas de l a 
p l aya con r í t m i c o s movimien tos . 
Si encrespado tiene la hermosura 
salvaje de la p a s i ó n intensa, t iene t r a n -
q u i l o l a belleza s i m p á t i c a de on amor 
voluptuoso y satisfecho. 
Comprendo que lo adoren y c o n t i -
nuamente lo canten los ar t i s tas y los 
poetas, ü o m o t a m b i é n comprendo que 
en esta é p o c a del a ñ o , en qne el sol 
desde el t rono de sus rayes parece i n -
cendiar el horizonte, ennegreciendo y 
quemando las poblaciones, sea la p laya 
la i l u s ión y el refugio de las gentes, 
aunque nada tengan ni de poetas ni de 
ar t i s tas . 
¡ E s t an agradable pasar la m a ñ a n a 
acariciado por l a s ó l a s , recibiendo bo-
canadas de ese aire suave y puro , i m -
pregnado de olores raros, mient ras qne 
a l l á á lo lejos, casi c o n f u n d i é n d o s e con 
el hor izonte , se contempla el len to bo-
gar de las p e q u e ñ a s barcas pescado-
ras, cuyas blancas velas, henchidas 
por el aire, semejan colosales cisnes 
d e s l i z á n d o s e majestuosamente sobre 
la superficie de las aguael 
Se siente entonces tap ra ra fe l ic idad, 
que parece que uno existe fuera de la 
v ida . 
Sin embargo, no hay m á s que vo lve r 
la v i s t a á la p laya , pa ra qne t a l i l u s i ó n 
se desvanezca. E i modelo v iv i en t e ha-
ce o l v i d a r en seguida la g rand ios idad 
del escenario. 
A l l í , que la h u m a n i d a d exhibe el 
cuerpo, dejando por unos momentos ol-
v idados los afeites y ar tefactos com-
plicados que d iar iamente la encubren; 
a l l í , q ne sin las magnificencias postisas, 
s in sombreros, c intas n i encajes puede 
contemplarse á placer l a esencia de 
nuestro ser f ís ico, se ve c u á n degene-
rados y r a q u í t i c o s somos. 
Varios siglos bajo la f é r u l a de nna 
c i v i l i z a c i ó n a r t i f i c i a l y malsana, y de 
n ü a r e l i g i ó n que ha hecho perder al 
cuerpo humano en p rop ia d i g n i d a d , 
han bastado para cambia r por comple-
to la faz de l a especie. 
L a c i v i l i z a c i ó n , con sus modernas 
m á q u i n a s de guerra y de combate, que 
han conve r t i do á los soldados en au-
t ó m a t a s que se ma tan á grandes d i s -
tancias, ha hecho innecesarias las p r á c 
t icas ant iguas . 
j P a r a q u é ser fuerte y á g i l , para q u é 
cor re r y boxear, pa ra q u é desar ro l la r 
y endurecer los m ú s c u l o s , si hoy con 
on r e v ó l v e r el hombre roáa d é b i l y 
pobre de e s p í r i t u puede deshacerse del 
enemigo m á s fuerte y poderoso! 
¿ P a r a q u é ennoblecer y perfeccionar 
el cuerpo humano, si hoy ya no es el 
ideal el t i p o del a t le ta , n i el del hom-
bre perfecto, sino el del eunuco y el 
del sietemesino! 
Es imposib le en nuestros t iempos 
hacer gimnasia , danzar n i correr en los 
carros; hay que es tudiar mucho y rezar 
m á s . 
N o puede perderse el t i e m p o e n vigo-
r izar el cuerpo cuando hay que e m -
plear lo en salvar el a lma. 
A d e m á s el pudor se ha t ransforma-
do por completo. H o y nos p r o d u c i -
r í a vergüeuzf* basta á los mismoe 
hombres contemplar aquel los e j é r -
ci tos de j ó v e n e s espartanos que ca-
si desnudos se e jerci taban en la l u -
cha . 
Lo que no imp ide que enloquezcamon 
basta el c r imen d e t r á s del m á s insulso 
p e l o t ó n de Mesalinas desenfrenadas 
qoe recorren nuestras calles, n i que 
aplaudamos á rab iar esas apoteosis que 
los teatros nos ofrecen con bai lar inas 
e n s e ñ a n d o gran parte de su piel bajo 
el b r i l l o de las luces, 
Oomo se ve. las costumbres han va-
r iado, y con ella nuestro ser físico. 
Esos t ipos colosales, musculosos, 
propios para las grandes acciones, v i -
riles y austeros, de formas a n g u l o í a s 
y fuerzas h e r c ú l e a s , que contaba P in -
daro y que eran la a d m i r a c i ó n de las 
gentes de Grec ia y l iorna, son en nues-
tros t iempos objetos de mofa y de risa. 
Se les l l ama h é r c u l e s de feria, matar i -
fes y brutos . 
El t ipo de nuestros t iempos es com-
pletamente d i s t in to . L a elegancia y la 
d i s t i n c i ó n e s t á n en el tipo fino, de ros-
t r o afilado y sin pelo, con el peoho hun-
d ido y cabeza v a c í a de sustancia gr is , 
el espinazo encorvado, los brazos del-
gaduchos y las piernas zambas, espe-
cie de pingajo de t r a p e r í a ó lombr iz 
negruzca de esas qne se a r r a s t r an en 
el oampo, por j u n t o á las verduras . 
B asearlo y 'o encontrareis en todas 
las playas. B a ñ á n d o s e , t a l t ipo es l eg ión 
y lo llena toda, salvo el s i t io ocupado 
por algunos banqueros ven t rudos y re-
gordetes, curas carnosos y s a n g u í n e o s , 
m a m á s con hinchazones e x t r a ñ a s se-
mejando navios, y n i ñ a s r o m á n t i c a s , 
secas y feas. Só lo de cuando en cuan-
do la v i s t a hace o l v i d a r t a l t ipo , a l 
contemplar r e c r e á n d o s e , aunque de 
lejos, el delicado y voluptuoso perfi l 
de a lguna mujer hermosa, satisfecha 
de s í misma y acariciada por el agua, 
cual acaricia y humedece á l a t b r el 
roc ío de la m a ñ a n a . 
¿ P e r o no llegaremos, por el camino 
que vamos, á ser una de esas razas t a n 
pobres qne no pueden hermanar la ac-
c ión con el deseo» 
MARIANO OÜBEE. 
La 
Con este t í t u l o que s i rve de e p í g r a f e 
á este a r t í c u l o p u b l i c a el popular dia-
r io de Valencia E l Pueblo un h imno 
dedicado á la mujer valenciana, d igno 
de ia b r i l l a n t e p l u m a del a r t i s t a B l a s -
co I b a ñ e z . 
Dice a s í : 
" T e r m i n a r o n las fiestas. P l i é g a n s e 
las banderas; quedan desmontados los 
a r ó o s ; las guiraldas de flores «on bar r i -
das oomo basura, j u n t o con los o n d u -
lantes papeles de color; desaparecen 
las teatrales decoraciouef, y asi oomo 
la silenciosa Cuaresma snoede a l Car-
naval , la desbandada y el a is lamiento 
del e s t í o viene a c o n t i n u a c i ó n de la d é -
cada regocijada de ru idos , fiestas y 
embriagaez decolores . 
Hermosa ha resul tado la feria; pero 
ni los adornos de las calles, n i la deco-
r a c i ó n do la A l a m e d a , semejante á 
una comedia de magia, n i los sonoros 
festejos en los que el pueblo, con su 
ruidosa j o v i a l i d a d , juega el p r i n -
c ipal papel oomo el coro en la an t i -
gua t ragedia gr iega y en las m á s fa-
mosas ó p e r a s de Wagner , han sido el 
p r inc ipa l encanto de esta cor ta tempo-
rada. 
El protagonis ta de este h imno á la 
a l e g r í a , entonado por todo u n pueblo, 
ha sido oomo siempre la mujer; la mu-
jer valeaoiaua, esa c r i a tu ra , mezola de 
odalisca y g ran s e ñ o r a , de suave came-
lia y arrogante c lavel , que todo lo em-
balsama o m su perfumado contacto, 
a s í sarja de la poroelaua del s a l ó n oo-
mo de los inagotables surcos del campo 
popular . 
An teaye r en la ba t a l l a de Flores 
a p l a u d í a coa entusiasma la g r a n ra^sa 
\OA oarroa a r t í s t i c o s : de ser t r ipu lados 
por hombres, hub ie ran l l amado la 
a t e u c i ó a . B r i l l a b a n loa ojos de brasa, 
ó glaucos como el mar, bajo las cabelle-
ras semiarrol ladas y ondulautes como 
banderas del amor, y la inmensa mu-
chedumbre , s in t i endo el e l ó ü t n o o l a t i -
gazo de 1* e m o c i ó n a r t í s t i c a , r u g í a de 
entusiasmos ante las llares carnales, 
t ia ias , p a l p i u n t e s , impregnadas de un 
sudor de v ida y de p a s i ó n , m i l veces 
mas hermosas q u e l a a f l í r e s de loa ja r -
diues, mut i ladas , p á l i d a s y pris ioneras 
en l a t r ama de los carros. 
Pasaban pomo i o t i u i t o h a r ó n de la 
p a s i ó n ideal las morenas, con la p ie l 
p á l i d a de color de arroz, los labios de 
rojo oscuro y los ojos ovalados por el 
cerco azul dol apasionamiento, lanzan-
do sonrisas que a l resbalar por las 
aterciopeladas meji l las marcaban su 
paso con graciosos hoyuelos; las r u -
bias coronadas por so luminosa cabe-
l lera , semejante á un oasco de oro, re-
flejando en sus ojos, como en espejos de 
esmeraldas, las magnificencias de color 
de la fiesta; esculturales, a l t i vas y 
fuertes, como la a r rogante w a l k i r i a so-
ñ a d a por Wagner , y un soplo de deseo 
y a d m i r a c i ó n c i rcu laba por las apre-
tadas filas del pueblo, que venera ins-
t in t ivamen te las obras supremas de la 
Naturaleza, 
Anoche r i n d i ó homenaje Va lenc ia 
con un b a n q u e t o á un c é l e b r e p in to r y 
un c é l e b r e escultor. M u y bien. E l a r te 
os lo ú n i c o que alegra la v i d a , y la so-
ciedad defiende su exis tencia halagan-
do y aplaudiendo á los grandes a r t i s -
tas une la ayudan á subsis t i r , á no en-
tregarse a l su ic id io por a b u r r i m i e n t o . 
ü o u ju s t i c i a aclama á B e n i l i u r e y 
Sorol ln; pero con ser t a n i lus t res estos 
dos amigos, á los qae quiero como dos 
hermanos, j q n ó son y q u é representan 
al lado de la mujer, frente de inspira-
c ión , modelo de sus obras, e x i c i t a o i ó u 
del a r t i s ta , que le i m p u l s a á copiar la 
belleza con la r e l a t i v a fidelidad que le 
es posible? 
Si v i v i é r a m o s en nna sociedad rar 
nos g a z m o ñ a y enemiga de lo verdade* 
ro y de lo bello; si no l l e v á s e m o s a 
cuestas diez y nueve siglos de c r i s t i a -
nismo con sos c i l i c ios , sus ayunos, su 
horror á la carne y su odio al desnudo, 
suprema m a n i f e s t a c i ó n de la e s p l é n d i -
da y santa naturaleza; si exis t ieran 
a ú n los t iempos de aquella. Atenaa 
a r t i s t a donde la mujer no t e m í a mos 
t r a r las m á s re j ó n d i d a s bellezas do su 
cuerpo, e x p o n i é n d o l a s á la a d o r a c i ó n 
p ú b l i c a como hoy se exhibe la cara; si 
la r e l i g i ó n de lo bello fuese popular y 
no el tesoro de unos cuantos que viví1 
mos separados de los d e m á s por el foso 
de la v u l g a r i d a d , s e r í a opor tuno p e d i r 
que en vez de concederos tales honores 
á vosotros, J o a q u í n y Mar iano, se con-
cedieran á la mujer, depos i ta r la de la 
suprema hermosura, á la q^e só lo 
a r r a n c á i s con vueatro ta lento a lguno 
algunos In.minosoa girones. 
Grande es ei ta len to de Sorol la ; pero 
á ver c ó m o puedes, quer ido J o a q u í n ' 
fijar en el l ienzo todo el i n f i n i t o de esos 
ojos qae encontramos t ras cada e-qui 
na, con el ardor del fuego unas veces 
y otras verdea y misteriosos oomo l a -
gos de las m o n t a ñ a s sembrados de 
polvo de oro, de chisporroteos d e s o í . 
Famoso es B ^ n l i i u r e ; pero por nfts 
que to esfuerces, quer ido Mariano, 
nunca r o b a r á s á la v i d a la gracia i n -
desc r ip t ib le de sus curvas , la p a l p i -
t a a i ó a adorable da las femeailes car-
nes. 
E n t r e tus l e g í t i m o s antecesores fi-
gu ran aquellos qne se l l amaban F id ias 
y Praxi te les , y aunque la human idad 
se a r rod i l l e con a d m i r a o i ó a ante sus 
amar i l len tos m á r m o l e s , j a m á s d a r á n 
é a t o s l a i m p r e s i ó n comple ta de la r e -
dondez carna l , t i b i a y sa t inada que 
cede dulcemente bajo los dedos a c a r i -
ciadores, y apenas é s t o s se r e t i r an re-
cobra i u s t a o t á u e a r a e n t e su armoniosa 
pro tuberanc ia al ia ipulso de los resor-
tes de la v i d a y la salud. 
D e s c u b r á m o n o s los a r t i s tas ante la 
mujer, la e u p r e m a r e p r e s e n t a c i ó o de la 
belleza. ¿ Q u é es el ar te s in ella? 
E n sus ojos e s t á n el calor y la luz , 
que j a m á s se d e j a r á apr i s ionar en cua-
dro a lguno. 
Sus l í n e a s armoniosas y sus suaves 
curvas son la e terna d e s e s p e r a c i ó n de 
la escultura. 
E n su boca es l a pa l ab ra celestial 
a r m o n í a y el suspiro m ú s i c a a lada qne 
n i n g ú n maestro log ró arrancar entre 
los barrotes del pen tagrama . 
E n la a r m o n í a de su paso, ea el b a -
lanceo de su ta l le , en el indef in ib le am-
biente que parece emanar de su pie l , 
hay un r i t m o e x t r a ñ o que nunca pudo 
apr is ionar u n poeta. 
¡La mujer! L a e terna desespera-
c ión d é l o s a r t i s tas de la p l u m a que 
iu teutamos t r a s l ada r l a á las p á g i n a s 
de un l i b ro . Sus palabras , copiadas 
fielmente, r e su l t an f r í a s y e s t ú p i d a s 
frases de nove l i s ta . 
Y , sin embarga, una boca p á l i d a 
murmurando v a l g a r m e u t e " ¡ t e quie-
ro! v i d a mía l , despier ta en el al-
ma una e m o c i ó n indesc r ip t ib l e que 
sacude de cabeza á p iés ; suena con nna 
m e l o d í i amorosa que hace palidecer 
los He ler de Schuber t y las estrofas de 
. Musset. 
BLASCO IBAÑEZ. 
La C a s a d e H i e r r o , E l F é n i x 
acaba de recibir de París 
La mayor novedad, 
Modelos premiados en !a Exposición. 
G R A N S U R T I D O 
aO m\ Í n í 
P L A Z A D E SANTA C A T A L I N A 
L O S O U E N T O S D E J K A l 
N o oreo qne las obras comnletas de 
Vlaonojo J o k a i Ueganu nunca a ser t ra -
duoidae al espalo!. L>s rosos mismos, 
qae consideran al gran n o v e l i s t a h ú n -
garo como " u n comoat r io ta de a l r n ^ 
anena* han ve r t i do a U lengua de 
r o i s t i naos cuarenta ó c incuenta l i -
bros suyos; lo que uo representa s ino 
una ootava par te de no p roduo . i i ón . D a 
lo qne sí e« toy seguro eá de que en 
ouanto los edi tores franceses hav an pn -
blioado 1»H t r a d u o c i o n « s de L a p'/fte y 
de L a patria de las muertos aiguuos l i -
breros de M a d r i d y de Baroelon* ha-
r á n . por lo menos, un exrrftoto de e l los . 
H a r á n bien. Pero mejor h a r í m , a m i 
ver, f-u darnos una v ^ r s i ó o muy l i t e r a l 
y muy senci l la de sna lunjores cuentos. 
(Jomo novel is ta , en electo, J k »i es 
au hi jo de A l e j a n d r o Domas, y conven-
cido de que "las act i tudea humanas no 
cieñen en HÍ m i i í m í s s i g n i t i o a c i ó n n i n -
guna" , y de que "los o a r a o f é r e s son 
siempre oscuros oara los qne los e s tu -
d ian por d e n t r o , " c o n t é n t a s e con refe-
r i r la a c c i ó n p intoresca . Ü o m o cuentis-
t a , en cambio, sabe, mejor que nadie en 
nuestra é p o c a , ser á la vez ingenuo ó 
iF i tenso , sonr ien te y suntuoso, l igero y 
é p i c o . 
tón nues t ra l i t e r a t u r a y en la l i t e r a -
fura francesa no hay autor n inguno con 
el cual se le pueda comparar . Su alma 
careee de malioia , y la sencille* de los 
picarescos p a r e c e r í a afectada a l l ado 
de su s i m p l i c i i i a d . 
Afrancesado en p o l í t i c a , hasta el 
punto de decir "nuestros hombres ," a l 
" ablar de la R e v o l u c i ó n , es, en l i te ra-
tura , m á s nacional y aun m i s na.dona-
ata qoe los rodos magiares de Kos -
sutb . En su frase no hay a r t i f i c io n i r -
uno, y la a rqu i t e c tu r a de sus ouentoa 
es desordenada cual la de u n a í i o r e s t a . 
L lamar le , • ¡ i t e r a to ' , , en ü n , es emplear 
mal la palabra. 
Guando le leemos, d i r iase que no v ie-
jo m i l i t a r acaba de encender la p ipa y 
jue nos dice, á la ln« de la luna, en un 
a rd ine i l lo de aldea, las aventuras dr 
sus a ñ o s de lucha y de amor. 
"Vosot ros h a b é i s o ído hablar , s in du-
da n inguna , de J u a n el Tuer to , el ca-
p i t á n Juan , como nosotros le d e c í a m o s . 
Pues b ien . . . " Y a s í , char lando siem-
pre, evocando situaciones d r a m á t i c a s 
en dos palabras, s in detenerse nunca á 
anal izar el a lma de los personajes, s in 
m é t o d o n inguoo , la h i s to r i e t a c o n t i n ú a 
du ran te una hora, hasta que J a a n ó 
Pedro l o g r a n tomar por asalto ocu cua-
t r o c o m p a ñ e r o s h e r ó i c o s el fuerte aus-
t r iaco , ó hasta que l a pastora de los 
ojos de v io le ta vence, en l i d de amores, 
á la orgol losa duqnesa. 
Generalmente, la aven tu ra es perso-
na l , y el que la refiere repi te , s in darse 
p r i s a , las conversaciones necesarias. 
' E n t r é g a t e , le d i j e . — N o , rae contes-
t ó , pret iero m o r i r . — L a muer te es u n 
cr imen cuando se t iene tami t ia , i n s i s t í . 
E l me di jo de nuevo:—Pretiero m o r i r , 
aunque sea un c r i m e n . " 
Sin d u d a ninguna, el m é t o d o es an-
t i c u a d r ; m á s es tan fresco, t an franco, 
tan sincero, y l lega á veces á p r o d u c i r 
una e e n s a c i ó n t an fuerte de belleza y 
de r i t m o , que uno no puede menos de 
preguntarse si entre la pesadez apa-
rente no h a b r á un orden mny sabio y 
muy s u t i l . Pero no. Y ei lo hay, segu-
ramente no ha sido buscado por el poe-
ta. So ú n i c o deseo es ser ameno y ser 
na tu r a l , decir agradablemente lo qoe 
ha v i s to ó lo qoe ha s o ñ a d o ; contar 
cuentos, en fin, y no hacer cuadros. 
Y o le considero oomo uno de k s m á s 
admirables "profesores de sencil lez" 
qne hay en el mando. 
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¿ a n o V A D I S ? 
K O V E L A DE LOS TIEMPOS NERONIANOS 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Ftt» novela, publicada por la cata edUcrlal 
Marccí, te vetrie eu la "MotUrna Paena," Obupo 
cúrtero 185.) 
(CONITN ÚA) 
— S e ñ o r , 70 sé m á s qae t ú sopone?. 
18o be venido a q n í con las manoa va-
« í ap . S é qne la v i rgen no b a l i d o r o -
bada por loa Aalos , porqne yo he ha-
b lado ya oon ens e a o í a v o s . S é t a m b i é n 
qne no esta en el Pa la t ino , donde todos 
e e t á n oonpadoa con la p e q u e ñ a A n g o s -
ta , y a ú o me recelo las razonea qne os 
bacen prefer i rme á mf á los soldados y 
goardirtu. Sé q u e s o faga ha eido Or-
ganizada por on servidor qne l l e g ó 
con o l l ado su p a í s . No ba podido en-
cont ra r aynda en otros esclavos, poes 
los esclavos se a o x i l l a u mo tua ineo te 
y no hub ie ran ido contra los t a y o « . 
Unicamente pueden haberle a y u d a d o 
(Bus corre l ig ionar ios . 
— ¿Oy»», V i n i o i o f — i n t e r r u m p i ó Pe-
t r e n i o . — ¿ N o te lo d e c í a yof 
— l ia un gran hombre para m i , se-
l í o r , — d i j o 4 ü h i l c o . — L a virgen,Beüor,— 
c o n t i n u ó d i r i g i é n d o s e á Vin lo io ,—ado-
va t<e^urameute la misma d i v i n i d a d 
qne la m á s v i r tuosa Je las romanas^ 
Pomponia. He oido dec i r que Pompo-
nia h a b í a sido j uzgada por t r i b u t a r 
ca i to á d iv in idades ex t ran jeras , pero 
no be podido conseguir de sus gentes 
qne me explicasen q u é d i v i n i d a d sea. 
Si yo pudiera saber esto, me a c e r c a r í a 
á ellos, me conve r t i r l a en el m á s fiel 
de sos adeptos y me g a n a r í a so c o n -
fianza. Pero t ü , se í io r , t ú (porque t am-
bién lo eé) que has pasado quince d í a s 
en casa del noble anlo, j n o p o d í a s dar-
me a lguna laz f 
— N o . . — d i j o V i o i c i o . 
— Vosotros me h a b é i s d i r i g i d o m u -
chas preguntas sobre va r ias cosas, no-
bles s e ü o r e s , y yo he respondido. Pe r -
m i t i d m e qne á m i vez os d i r i j a yo a l -
gunas. | N o has notado, i l u s t r e t r i b a n o 
a lguna ceremonia ^ a l g ú n objeto de 
c u l t o una es ta ta i ta , una ofrenda, 
amnle tos t . . ¿ N o has v i s to esc r ib i r s i g -
nos íi Pomponia ó á la joven e n t r a c -
j e r a t 
— ¡ S i g n o p T . . E s p e r a . . jSíI U n a l a 
L i g i a d i b u j ó nn pescado sobre l a are-
na 
— j tTn pe?cadoT ¡ A h ! ¡Oh! 4Una vez 
solamente 6 var ias ! 
— Una vez. 
—4Y e s t á s eegoro, noble s e ñ o r , que 
d i b u j ó un . .pescado! ¡Oh! 
— [ S i l — d i j o V i n i c i o c u y a cur ios idad 
ee h a b í a d e s p e r t a d o . — ¿ b i s que a d i v i -
nas lo que Bign i f l i a esof 
—¡Sí a d i v i r v ) ! — t x c l a m ó Obi lou . 
Y , haciendo un saludo, a O a d i ó : 
— ¡ Q n e la f o r t una os colme s i e m p r e ' 
coa sus favore8 ,seBores i l n s t r í s i m o s ! 
— ¡ H a z que te den nn manto!—le 
g r i t ó Pe t ron io . 
— ¡ U l i e e s te da las gracias por T e r -
s i t e s ! — r e s p o n d i ó el gr iego. 
Y saludando segunda vez, s a l i ó : 
— ¿ Q u é piensas de ese honorable sa-
b i o í — p r e g a n t ó Pe t roo io . 
— Pienso qoe e n c o n t r a r á á L i g i a , — 
e x c l a m ó V i n i c i o gozoso;—pero pienso 
t a m b i é n qae si en a lguna p a r t e hay 
un re ino de los ganapanes, é l p o d r í a 
ser el rey . 
— Incontestablemente . Es preciso 
qoe no entable m á s ampl io conooimieu-
to con ese e s to i co . . pe ro en t re tan to 
v o y á qne desinfeaten el a t r i o . 
ü h i l o n Ohi lonides h a c í a ba i la r en su 
mano, bajo los pl iegues del man to nue-
vo, la bolsa que h a b í a rec ib ido de V i -
nic io y la sospesaba oon de l ic ia y es-
cuchaba gra tamente el r u i d o del oro. 
Caminaba lentamente y v o l v i é n d o s e , 
para ver si a lgu ien le espiaba desde 
la casa de Pet ronio . P a s ó el p ó r t i c o de 
L i v i a , y l l e g a n d o á la e squ inado Ol ivo 
V i b r i o , se d i r i g i ó hac ia B u b u r r a . 
— B B preciso que vaya á casa de Es-
poro—se d e c í a — p a r a tomar a lgunas 
gotas en honor de la F o r t u n a . Por fin 
he encontrado l o q u e iba buscando ha-
ce t an to t iempo. Joven , impetuoso, 
generoso como las minas de Ohipre , y 
por esa pa ja r i t a L i g i a , d a r í a la mi t ad 
de su for tuna . S i , es mi hombre, el 
hombre que he buscado t an to t iempo. 
Sin embargo, s e r á preciso ser cir-
cunspecto con é l , porque en su mane-
ra de f runc i r las cejas, no auguro na-
da bueno. ¡Ah! ¡Los lobeznos mandan 
h o y e n el Universo! . . T e n d r í a menos 
miedo con ese Petronio. ¡Dioses inmor-
tales! ¿ P o r q u é las p i c a r d í a s han de 
ser mas provechosas que la v i r t u d ! 
¡Ab? ¿E l l a ba dibajado un pescado 
sobre la arenaf ¡Si sé lo qne significa 
eso qne me ahogue oon un trozo de 
morci l la! ¡ P e r o lo s a b r é ! Por o t r a pa r -
te como los peces hab i tan en el agua y 
laa investigaciones a o u á t i o a s son m á s 
di f íc i les que las terrestres, esto le cos-
t a r á nn regalar suplemento. O t r a bol-
sa como esta y p o d r é abandonar mis 
andrajos y ofrecerme n n esclavo . . ¡ B h ! 
¡ P e r o que d i r á s t ú , ü h i l o n , si te acon-
sejo que compres una eeolava en lugar 
de u n esclavo! ¡Te conozco y so qae 
s e g a i r á s el consejol iSi pudiese ser t a n 
hermosa como esa Eunic ia , por ejem-
plo , r e j a v e n e o e r í a a á su lado á ojos 
vis tos y a ú n t e n d r í a s oon el la una 
fuente de honestos provechos, exentos 
de polvo y paja . H e vend ido á esa po-
bre Bunio ia dos hilos de mí andrajoso 
manto. Es m u y e s t ú p i d a ; pero si Pe-
t ron io me la cediese, l a a c e p t a r í a . . ¡Sí, 
s í , Ohi lon , hijo de O h i l o a . - h a s perd i -
do á tas padre&I ¡ E r e s rabiosamente 
h u é r f a n o . . o f r é c e t e al menos el con-
suelo de una esolava! V e r d a d es qae 
sera preciso quo v i v a en a lguna parte; 
pues bien, V i n i c i o le a l q u i l a r á an cuar-
to donde t u mismo h a l l a r á s albergue. 
Es preciso que se v i s ta ; V i n i c i o le 
comprara ropa. Es preciso que c o m a . , 
¡ i n é impor t a ! V i n i c i o l a a l i m e n t a r á . 
¡Qué amarga es la v ida ! ¡ D ó n d e e s t á n 
aquellos t iempos en que por un ó b o l o 
se p o d í a obtener t a n t a grasa de cerdo 
con habas, como c a b í » en las manos! 
¡O nna ta jada de sa lchicha de c a b r a . , 
ana ta jada t a n grande oomo el brazo 
de un niQo de doce anos! Pero h é t e m e 
l legado á la puer ta de ese l a d r ó n de 
Esporo. L a taberna es el s i t io donde 
uno se s ienta con mas f ac i l i dad . 
E n t r ó en la taberna y p i d i ó un j a r r o 
de v i n o negro. A una m i r a d » i n c r é d u -
la del p a t r ó n , m e t i ó mano á su bolsi-
l l o , s a c ó una pieza de oro la e c h ó en-
cima de la mesa. 
—Esporo—di jo—be t r aba jado hoy 
con S é n e c a desde l a aurora al medio-
d í a y ve con qne me ba g ra t i f i cado mi 
amigo. 
Los redondos ojos de Esporo se re-
dondearon a ú n m á s , el v ino se encon-
t r ó i ncon t inen t e delante de O h i l o n . Es-
te mojó un dedo en el l í q u i d o , p i n t ó an 
pez sobre la mesa, y d i j o : 
—^Sabes qae signif ica esto! 
— ¡ U n pescado! ¡ V a y a u n a g rao ia l 
¡Un pescado. .eso es nn pescado! 
— Y t ú u n i m b é c i l ; ve rdad es que 
a ñ a d e s t a n t a agua á t u v ino que uo 
s e r í a difícil eaooatrar un ' - * q n í . 
Sabe poes qae es on e i i n ü n i o , qw.) en 
leaguaje de la filosofía e i g a i t í c a : <l3on-
risa d é l a F o r t u n a . " Si h a b i e s t s a d i -
v inado, q u i z á s tu fo r tuna estaba be-
cha. H o n r a la ü l p í o f í a , te d igo , ó s i -
no c a m b i a r é de taberna, oomo m o l o 
a c o n s e j á b a o s ya t iempo, por o t ra par-
te , m i amigo Pe t ron io . 
O A P I T D L O X I V 
D o r a n t e los d í a s qoe s igu ie rou Oh i -
lon no p a r e c í a por par te a lguna . V i -
nicio qu i en d e s p u é s que c o n o c í a los 
sent imientos de L i g i a , t e n í a doble em-
p e ñ o eo encont rar la , e m p e z ó á bascar 
por BU cuenta, pues no q u e r í a ni po -
d í a pedi r la ayuda de l C é s a r , angus -
t i a d o por l a sa lud de la p e q u e ñ a A u -
gus ta . 
N i los sacrificios, n i las plegarias , n i 
los votos, n i el ar te de los raé i i e ^ , n i 
todas las p r á c t i c a s de la h e c h i c e r í a 
que ee h a b í a n puesto en juego basta 
l a ú l t i m a e x t r e m i d a d , pnd ie rou dete-
ner la desgracia . D e s p u é s de una se-
mana m u r i ó l a n i ñ a . 
L a corte y la c iudad ee sumieron en 
duelo . G é s a r , que al nacer aque l la 
n i f ia , d e l i r ó de j ú b i l o , d e l i r a b a de de-
s e s p e r a c i ó n . 
D u r a n t e dos d í a s no quiso p roba r 
bocado, y a ú n cuando el pa lac io esta-
ba s i t i a d o por la m u l t i t u d de senado-
res y augustanos qne iban á dar le el 
p é s a m e , no ouií-^ r é s íb i Mí-
| > l A R I O I > E l . A M A R I N A -Octubre 23 ^ 1 9 0 ) 
Lá SANTALIBERTáD 
E l canto m a t i n a l de los gallos des-
p e r t ó a l anciano M a r é e l o K i o b a r d , el 
cual se l e v a n t ó penosamente de la 
zanja, donde h a b í a dormido envuel to 
en sn r a í d a manta . 
E l pobre hombre cog ió so b a s t ó n y 
e c h ó á andar hacia la ladera del boa-
qne, desde enyo panto formaba el ca-
mino ana branca pendiente. A los ojos 
del v iandante d e s c a b r i a H e an horizon-
te i l i m i t a d o y verdaderamente encan-
tador . En el fondo del val le , bajo las 
nieblas que efl sol no h a b í a d i s ipado 
t o d a v í a , serpenteaba ou r ío , y mfta 
a l l á , al o t ro lado del puente, tenia 
asiento un puebleci l lo formado por in-
finidad de casitas blancas, todas ellas 
de muy agradable aspecto. 
Cuando Marcelo estuvo cerca de 
poblado, o y ó el sonido de la campana 
pa r roqu ia l y n o t ó que dos transeantea 
iban vestidos con los trajps que los al-
deanos puelen usa ren loa diaa de gran-
des b-Htividades. 
E l v ia je ro se a c e r c ó á un hombre 
que t rabajaba solo en ana huer ta y le 
p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é ocurre hoy en este pueblot 
E l l abrador se i n c o r p o r ó y, colo-
cando sobre sus ojos su rugosa mano á 
guisa de pan ta l l a , c o n t e s t ó : 
—Sin dada viene usted de muy le-
jos, puesto que no "sabe que hoy es a q a í 
d í a de p r imera c o m u n i ó n . 
Marcelo p e r m a n e c i ó i n m ó v i l d u r a n t e 
nn largo ra to , apoyado en su rugoso 
b a s t ó n , y d i jo con una voz impregnada 
de profunda tr lstezH: 
— S1; vengo de muv lejos y a ú n me 
fa l ta mucho que andar. 
D e s p u é s s a l u d ó con la mano y pro-
s i g u i ó su camino, i n t e r n á m i o s e d loa 
pocos momentos en la calle p r inc ipa l 
del pueblo, adornada para la solemni-
dad religiosa que iba a celebrarse. 
M n r c e i ó s i n t i ó hambre y s a c ó del 
bols i l lo de sn chaqueta dos pedazos 
de p^n do ro y uoa pipa de madera: 
D e s p u é s se d i r i g i ó hacia la fuente, se 
s e n t ó á la sombra de un t i l o y se pnao 
á comer. En medio de la e l e g r í a qae 
al l í reinaba, o p r i m í a l e el a lma una ex 
t r ao rd ina r i a s e n s a c i ó n de angust ia y 
soledad. Pero, acostumbrado al silen-
cio y á la r e s i g n a c i ó n , no p id ió a l l í na-
da n i d i r i g i ó la palabra a nadie. 
En el momento en que se l levaba nn 
trozo de pan á la boca, oyó una voz 
que le g r i t a b a : 
— ¡ E h , buen h o m b r e ! . . . . 
Marcelo se e x t r e m ^ ió y v o l v i ó la 
cabeza con c ie r ta desconSanza. 
— V e n g a usted a q u í — l e d i jo nn la-
brador que formaba parte de nn g r n 
po de aldeanos que estaba bebiendo 
f legremente á la puerta de la posada. 
r - j Q a é hace nsted a h í solo eo ese r i n -
cón? 
E l v i andan te se a c e r c ó sonriendo y 
completamente t r anqu i l i zado por las 
afectuosas palabras del campesino, el 
coal a n a d i ó : 
— S i é n t e s e usted a q u í á comer nn pe-
dazo de carne y á echar unos cuantos 
tragos con nosotros. E u nn d ia como 
é s t e es preciso que t ó d o el mundo tome 
par te en nuest ra fiesta. 
Marcelo se puso á comer y á beber 
como un hombre que no ha probado 
bocado por eepacio de largo t iempo y 
desea desquitarse del pasado. 
—¿Se va nsted reanimando!—pre-
g o n t ó el an f i t r i ón á M a r c e l o . — ¡ O t r a 
copa, c o m p a ñ e r o , y d í g a n o s nsted de 
d ó n d e viene, si no hay i n d i s c r e c i ó n en 
ello. 
—Nada de eso. Soy nn hombre hon-
rado y tengo mis papeles en regla. Soy 
de moy lejos y hace mucho t iempo que 
me persigue la desgracia. M i padre 
era aserrador de pizarras y m u r i ó á 
consecuencia de haber t ragado mucho 
polvo, s e g ú n d i jo el méd ico , lo cnal le 
q u e m ó los pulmones. Yo t e n í a el mis-
mo oficio y ganaba tres francos dia-
rioí-; pero v in ie ron los malos t iempos y 
se in t roda je ron en las f á b r i c a s las sie-
rras de vapor; de modo qne oasi todos 
les del g remio nos encontramos en la 
calle faltos de trabajo. 
Marce lo se i n t e r r u m p i ó , e c h ó a n t r a -
go, se l i m p i ó la boca con la mano, y 
p e r m a n e c i ó a lgunos minutos silencio-
so, perdido en la e v o c a c i ó n de sus re-
cuerdos. 
— ¡ P o b r e h o m b r e ! — e r c l a m ó el al-
deano que h a t i a s e c ó n ido al viajero. 
— ¡ N o s o t r o s los labradores no estamos 
expuestas á semejantes cont ra t iem-
pos! 
, —Cansado de buscar trabajo por to-
das partes—dijo M a r c e l o — a d q u i r í la 
costumbre de andar sin t regua por to-
das partea y a p r e n d í muchas cosas: sé 
curar animales, segar, vendimiar , des-
cubr i r manantiales y curar l lagan. 
H a b i t u a d o á mi v ida errante, me 
af ic ioné a l aire l ib re , al sol y á la so-
ledad, y r e n u n c i é para siempre á per-
manecer encerrado en una p o b l a c i ó n 
y en ana casa como las d e m á s perso-
nas. H a n t r anscu r r ido los a ñ o s y mi 
salud no se ha al terado eu lo m á s mí-
nimo. 
Marcelo d e r r a m ó unas cuantas lá-
gr imas y los labradores del g rupo tu -
vieron l á s t i m a del pobre vagabundo. 
E n aquel momento dejaron de repi-
car las campanas y se oyó un coro de 
voces in fan t i les , entonado por las ni -
Das del pueblo que en p r o c e s i ó n se d i -
yiglan al templo . 
—Esa es mi h i j a—di jo con o r g u l l o 
el compasivo labrador á Marce lo—in-
d i c á n d o l e nua de las chicuelas. 
E l v iandante o c u l t ó su rostro en t re 
sus manos, como si aquella apacible é 
intensa a l eg i i a de fami l ia le hiciese 
d a ñ o . 
—Oiga u s t e d - l e di jo el l ab rador 
que lo h a b í a convidado—no hay nada 
def in i t ivo en el mondo. Si no ha sido 
usted dichoso en su p a í s , ¡ p o r q u é no 
ha de serlo a q u í eotre nosotrosT Pare-
ce usted un hombre de bien, y , e e g ü n 
nos ha dicho, sabe usted hacer muchas 
cosas. Q a ó d e s e usted en el pueblo y 
no le f a l t a r á trabajo n i c a r e c e r á de lo 
necesario para v i v i r . ¿Le conviene á 
usted! 
— N o digo qne no; pero 
Marcelo se l e v a n t ó maquina lmente , 
como d o m i n a d o por una e m o c i ó n i n -
descr ipt ib le , y e x o l a m ó : 
— ¡ N o , no! ¡ H a c e ya demasiado 
tiempo que ando vagando por el mundo 
y n o p o u r í a detenerme en n á camino! 
Cuando me despertara de noche ence-
rrado en una h a b i t a c i ó n , b a s c a r í a las 
estrellas en el techo. Soy demasiado 
viejo para cambiar de modo de v i v i r , 
y no tengo m á s remedio quu seguir 
sudando hasta que reviente. 
—Oiga usted, amigo m í o — i n s i s t i ó 
el l a b r a d o r — s e r á usted feliz en m i 
casa y no le f a l t a r á nada en e l la . j N o 
vale esto m á s que la accidentada v i d a 
que nsted U e v » ! 
— N o se ofenda usted por lo que 
voy á d e c i r l e — c o n t e s t ó M a r c e l o . — ¡ L e 
acradezco á usted con toda el a lma 
sus generosas ofertas, pero todo cuan-
to usted me ofrece vale m u ' í h o me-
nos que mi santa l ibjrtad! 
F . L E P A G E . 
NOCHES TEATRALES 
L a f u n c i ó n de anoche, 
Oon piedra blanca merece perpetuar-
se el recnerdo del ú t imo t r i u n f o de 
V i c o . 
L o ha conquistado anoche el eminen-
te actor in te rpre tando e' A n d r é s de L a 
Carcajada, obra que va l ió lauros incon-
tables á o t ro gé >io de la escena espa-
ño la , al insigne Valero , cuya memor ia 
tantas v^ces hizo evocar, en las escenas 
m á s culminantes del d ram*, el m e r i t í -
simo ar t i s ta que Hbra hoy denodada 
ba ta l la desde la escena de T a c ó n por 
las glorias de nuestro teatro. 
H a sido la noche m á s feliz de V i c o . 
Este es el j u i c i o de uoa m a y o r í a i n -
tel igente que ha venido siguiendo, p a -
so á paso, en su jornada d r a m á t i c a , al 
fiel mantenedor de las i lus t res t r ad ic io -
nes de Lope de Vega, C a l d e r ó n , M o -
ra t í n . . . . I 
En la escena de l a F o r p r e s a , r a y ó á 
una a l tu ra b r i l l a n t í s i m a ; pero donde, se 
r e v e l ó el actor en toda la p l e n i t u d de 
eu v »ler, fué en el tercer acto, y muy 
especialmeute al estrechar en sus bra-
zos, cuando por un momento recobra 
la r a z ó n , á la anciana y desolada m a -
dre. 
E l gesto, la e x p r e s i ó n del s emblan -
te, el e x t r a v í o de la mi rada , las i o f l a -
xiones de la voz, las act i tudes , los 
movimientos, todo, en una pa labra , 
t e n í a el acento hermoso de la rea l idad 
encarnada en la figura del i n f o r t u n a d o 
loco cuyo cr imen úa ioo c o n s i s t í a en ha-
ber quer ido salvar la v i d a de la desdi-
chada y amante autora de sus dia*. 
A l caer el t e ló te rminado y a el dra-
m a , el entusiasmodel p ú b l i c o fué gran-
de, inmenso, del i rante . 
Oinor veces consecutivas, entre bra-
vos atronadores, fué l lamado Vico a l 
palco e s c é a i c o , 
U n a o v a c i ó n solo comparable á l a 
que h a b í a conqoistado la noohe ante-
r io r , ooo L a muerte civil, el g ran actor . 
Para finalizar el e s p e c t á c u l o h a b í a s e 
esoojido anoche el boni to p rove rb io 
Asi *e de un oifcfí/o, del i l u s t r e autor 
de F lor de un dia y Marina, L), F rauc i s -
oo C a m p r o d ó n . 
Bs nn dia logo corto, animado y de 
una ve r s i f i cac ión tan fácil como her-
mosa. 
De sn i n t e r p r e t a c i ó n e s t a b i í n encar-
dados U s e ñ o r a Meatres y el s e ñ o r 
F e r r í n . 
Es decir, l a m á s bella de las ac t r ices 
y el m á s s i m p á t i c o de los actores de 
cuantos forman la c o m p a ñ í a de V i c o . 
Ambos , muy aplaudidos. 
L a Mestres es uoa ac t r iz j oven , gua-
pa y que vis te coa propiedad. 
Auoche , con su gran traje de recep-
c ión , el ampl io d e s e ó t e y el abanico de 
blancas plumas t e n í a el aspecto de una 
dama de la m á s l inajada nobleza. 
Desde el palco del Unión Olub la 
comparaba un d i s t i n g u i d o j o v e n que 
ha estado eo M a d r i d oon la Duquesa 
de N á j e r a s . 
E i mismo aire y la misma figura de 
la i lus t re s e ñ o r a de la ar is tocracia ma-
d r i l e ñ a . 
A p u n t o la c o m p a r a c i ó n por si hay 
en ella un elogio. 
L a concurrencia, que era anoche t a n 
numerosa como en las dos funciones 
anteriores, a p l a u d i ó a l escojido s ^ p t i -
mino que d i r ige D . Anse lmo L ó p e z 
eo el precioso po tpoor r i de l maestro 
M a r t í n , 
T o c ó t a m h ' ó o la Danta Macabra. 
I M P L E M E N T O S D E PAZ. 
250 m á q u i n a s de escribir " ü o d e r w o o d " han sido entregadas por 
el fabricante al D E P A R T A M E N T O D E G U E R R A en W a s L i n ^ t o n . 
Lo que indica qne la "Underwood" es hoy la preferida por todos c o n . 
ceptos. Es la m á s moderna y la que más ventajas posee. 
UMCOS A G E N T E S : 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
Importadores de Muebles en general. 
^Obrapia 5d y 57, esquina a Oompostela. Edificio V I E T A 
Pero, dicho sea coo franqueza, gus-
tó m á s el p o t p o u r r i . 
Hoy. E l libre cambio. 
Ea una comedia desconocida para 
nnef t ro p ú b l i c o . 
E n M a d r i d fué estrenado E l Ubre 
cambio, oon ruidoso é x i t o , ea el tea t ro 
de la Oomedia. 
Es noohe de moda. 
BffBIQUI F O N T A . N I L L 3 . 
B A S E - B A L L 
Beneficio de ISarachagá, 
Bansfeobos, orgullosos, han de estar 
los cronistas de spor t de los p e r i ó d i c o s 
de esta cap i t a l con el resol tado obte-
nido ayer. S i s t rabajos no han sido 
nnloc; el pueblo c o r r e a p o n d i ó como se 
esperaba al l lamarair tntoque se le biíOf 
y probablemente n i n ñ ^ n a ó pasado re-
c i b i r á el genial escr i tor Saraonaga el 
producto l i qu ido del w a í . / tqne B f g ú n 
tenemos entendido, l l e g a á unos qu i -
n ientos pesos. 
E l desafio en s í , r e s u l t ó i n t e r e s a n t í -
simo; todos los jugadores de la L ' g a 
tomaron parte a l te rnando en los dis-
t in tos innirigo. 
L a Banda de P o l i c í » , soberbia, ame-
nizando el acto oon escogidas piezas 
de su txr.enso reper tor io . 
ü n aplauso para su d i rec tor quecon 
su constancia é in te l igenoia ha sabido 
colocar su l i a a d a a la a l t u r a en quu se 
encuentra . 
D gno de m e n c i ó n ha sido la e s p ' é n -
didez de los j ü g t d o r e í í A r c a ü o , ¡Suvi-
U a g í , Si lvei ro , V i d i l y o t ro^, que ade-
m á s de prestar su Ofinourno pe r sona l 
abonaron sus ent radas . O t r o rasgo 
noble faé el de unos jornaleros (fmyos 
nombres sentimos no sab- r ) qno com-
praron las ent radas , dev d v i é n d o l a s 
para qne fuesen revendidas , ya que 
ellos por no p e r d e r á n t rabajo no po-
d í a n aí- ist ir al desafio. 
Los Umpires, s e ñ o r e s Santa Ornz, 
H e r n á n d e z , U t r e r a y ü r e s p o , l l ena ron 
su difícil tarea á satisf.*em6a de l p ú -
blico y de los j ng ' t dc re^ . 
A todos, jugadores , cronistas, mús i -
cos, Umpires etc., s inceramente fe l i -
ci tamos por su c o o p e r a c i ó n , pues de-
mostraron ayer que los sent imientos 
humani tar ios y el a f á o por a l i v i a r las 
desgracias del p r ó j i m o soo v i r t u d e s 
inscruHtadas eo el c o r a z ó n del pueblo 
habanero. 
Pa r a t e rmina r , a ñ a d i r e m o s qne con-
t i n ú in v e n d i é n d o s e en Oalathea los 
n ú m e r o s para la r i f a del precioso bas-
t ó n ofrecido por esta o i m p á t i c a casa, 
para aumentar de ese modo el produc-
to l í q u i d o del beneficio. 
J . M. H . 
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ORO POR PLATA. 
En la Sección Secreta de policía, se pre-
sentó ayer din Manuel Bolaños, gerente de 
la casada comercio '"Bolañoa y Compañía" 
manifestando que tiene la costumbre de 
entregar todos los domingos á su cocinero 
la suma de cincuenta pesos plata, para el 
gasto de plaza durante siece días, y cuya 
cantidad le entrega en la forma siguiente: 
un paquete conteniendo diez pesos en m o -
nedas de á 10 centavos y dos paquetea de á 
iO pesos eo pesetas, y que en el dia de ayer 
al ir á tomar de la caja un paquete de cien 
centenes, al abrirlo v ió que eran pesetas, 
por lo que llamó á su cocinero Pedro 0 ivo-
ra Busquete haciéndole ver la equivocación 
que había suf ido dándole oro por plata. 
Olivera nMnlfristó que el dinero según lo 
recibía lo entregaba eo depósito en una bo-
dega del Mercado de Tacón, cuyo encarda-
do se nombra Daniel Arenas Suaiez, y el 
dependiente Manuel García Fernández. 
E l encargado de la bodega, hizo constar 
ante el agente de la Sección Secreta, que 
investigaba el caso, que ól no había recini-
do oro alguno, pues de lo contrario lo hu-
biera devuelto. 
De este hecho se levantó el correspon-
diente atestado, con el que se dió cuenta al 
Juzgado de guardia, á cuya disposición 
fueron puestos les detenidos Olivera, Are-
nas y García. 
CAMBIARON EL DOMICILIO 
Al Juagado de guardia se dió cuenta por 
el.jt'fe de la Sección Secretado policía, de 
la acusación que hace don Manuel Sartián, 
representante de la casa de "Fructa y Her-
mano", contra loa dueños de la fonda " L a 
Fiordo Belén" calle de Oompostela número 
14 de haber tomado mercancías por valor 
de 54 pesos oro, y que al p esentarle la 
cuenta le dieron un plazo para pagársela, 
por lo que esperara que se venciera, y al 
i rá cobrársela por segunda vez, encontró 
que habían cerrado el establecimieuto, de-
sapareciendo los dueños. 
SUICIDIO FUSTRADO 
L a negra Teresa Podroso, de 63 años y 
vecina de Corrales n? 51), fué asistida eo el 
Centro de Socorro de la primera demarca-
ción, de una intoxicación producida por 
fósforo, cuya sustancia tomó con el propó-
sito de suicidarse, por encontrarse aburri-
da de la vida. 
L a paciente cuyo estado fué calificado de 
leve, quedó en su domicilio. El capitán de 
la 4' Estación de Policía dió cuenta de es-
te hecho al Juzgado Correecional del pri-
mer dietrito. 
jDONDB ESTARA? 
Ante el teniente de guardia de la 4? E s -
tación de Policía comparece D. Antonio 
Bueiro Meriel. vecino de Aguila 256. mani-
festando haber desapareciUo desde el sába-
do del taller de lav.ido donde trabaja, su 
esposa D* Josefa Ferrer y Manidl, igno-
rando las causas de eu desaparición, como 
ipualmeote el lugar dende pueda encou-
traree. 
BUPTO DE DINERO 7 PRENDAS. 
Durante la auseucia de D. Manuel Alva-
rez González, residente en la calle de Cár-
denas n. 2 0., le robaron de eu habitación 
2 centenes. 23 pesos plata española, un al-
filer de oro con piedras de brillantes, ava-
luado en lo? pesos y otras más. 
Se ignora quién ó quiénes sean loa auto-
res de tete hecho. 
MALTRATO DE OBRA 
Al transitar la morena Ursula Pérez, po»" 
la calle de Villegas esquina á Teniente JRey, 
fué agredida por otra mujer de eu clase, 
que eio motivo alguno le causó varias le-
siones leves La agresora, que fué deteni-
da y que se negó á dar eu nombre v gene-
rales, ing-esó en el Vivac á diepoeitíiéo del 
Juzgado competente. 
ECPA OCUPADA 
El vigilante 37ó ocupó en la calle de la 
Habana esquina á Cuarteles, varias piezas 
de ropas que fueron robadas de la residen-
cia de D ' Dolores Sausier, Habana n0 1, 
siendo el autor del robo un moreno desco-
nocido que logró fugarse, y el que en la bui-
da dejó abandonado un sombrero de castor 
y uooa zapatos. 
INTOXICACION 
D. Antonio Rublo, vecino de Habana nú-
mero 3 trató da suicidarse á causa de en-
contrarse enfermo y ala recaréoá para atea 
derlas necesidades de su familia, eu estado 
fué calificado de pronóstico grave, y la po-
licía dió cuenta de eete hecho al eenor Juez 
del distrito. 
T E N T A T I V A E E HÜÍLCIA 
Ayer al medio día, se promovió un es-
cándalo en la calzada de la Reina entre 
San Nicolás y Rayo, á cansa de haber 
tratado de declararse en huelga los t raba-
jadores de la Empresa del Urbano. 
El orden lué restablecido por haber vuel-
to los operarios á reanudar el trabajo. 
E N UN B A I L E 
Anoche, durante el baile que se efectuó 
en la glorieta del Club "Almendares" fué 
herida en el muelo izquierdo la parda Mar-
celina Valdés, vecina de. Gervasio núm. 
l-'O, por don Ramón Carhonell, que fué 
detenido por el guardia rural mim 2(50 y 
entregado al cap.ián de la lü" Estacióu de 
policía. 
Fué ocupada «na cuchilla grande, y el 
detenido niega el hecho. 
L a lesionada fué remitida á su casa en-
cargándose de eu asistencia módica el Dr. 
Milanos. 
HURTO 
A Mr. George Kueysaig, vecino do la 
calle de la Princesa, mientras trabajaba 
en loa corrales que existen en la calle de su 
domicilio, le hurtaron 20 pesos moneda 
americana y un chek, contra el Banco T e -
leade T.epringer, da Alemania, por valor 
da 3!)G pesos. 
¿ e ignora quien sea el autor. 
G A C E T I L L A 
L A T E M P O R A D A . D B V l O O . — Pqr p r i -
m e r » Vc-z eu la Habana t<e representa 
hoy en nuest ro Gra,n Tea t ro la comedia 
fíl hbre cambio, t r adao ida del f r a n c é s 
— por m á s qne la obra ea alemana, si 
no estamos eqoivooadoB—)or el d i a t i n -
ga ido aotor y l i t e ra to E m i l i o M a r i o . 
Los papelea de E l Ubre cambio e s t á n 
repar t idos de esta suerte: 
A m e l i a , s e ñ o r i t a 11. V a l d i v i a . — J o -
sefiua, s e ñ o r a Mestres.— V i n d a de A n -
dana, seSorita Oamarero. — Rosa, s eño -
r i t a Cas t i l lo .— M a r í a , s»ñ ra G i l . — 
D o n Pepi to, s e ñ o r V i c o ( A n t o n i o . ) — 
Manael , s t ü o r Vioo ( J o s é )—Fernando 
Qozalbes, s e ñ o r Rodrignez.— E m i l i o , 
s e ñ o r Per r io .—Feder ico , s e ñ o r L l i r í . 
— Francisco, s e ñ o r V i l l a n o v a . —Mozo, 
s t ñ o r Soto.—Portero, s e ñ o r Arnaez , 
F i n a l i z a r á el e s p e o t á e n l o con la pie 
ceoita Vivir para ver, por ]A simpUtioa 
Mestres y los s e ñ o r e s F e r r i n , L l i r i , 
S.)to y A l v a r e z . 
L a n o v d a d del estreno n o i d a á l a 
c i rcons tanc ia de ser noche «le moda 
h^ce preaomir que la sala de T i c ó n se 
v e r á hoy t>»n favorecida corno lo ha es-
tado en las trea ú ' t i m a s funciones. 
M a ñ a n a : L a muerte en l is l a ü o s . 
NOCHES DB ALBISÜ .—Seis repre-
sentaoionea l leva, coa la de anoohe, l a 
zarzuela E l Barquillero, y , como prue-
ba de lo que gus ta l a obra , b a s t a r á 
s e ñ a l a r el hecho de qne no h a b í a una 
loca l idad vac ia en todo el tea t ro . 
R e p i t i é r o n s e los aplansoa de laa re-
presentaciones anter iores para el ar-
ohi s i m p á t i c o V i l l a r r e a l . 
So pape l del t rapero Eugen io es 
nna de las creaciones del j o v e n y gra-
c i o s í a i m o actor. 
H o y tenemos de nnevo E l Barqui-
llero en segoada tanda , c u b r i e n d o la 
p r imera y tercera, respect ivamente , 
las zarzuelas Gigantes y Cabezudos y 
¡ A l agun, potos! 
M a ñ a n a : Cuadros disolventes. 
P A R A E L HOSPITAL M B R O E D F S . — 
Y a han sido entregados, s e g ú n recibo 
que oonaervamos, los cinco pesos qne 
por oondoeto nuestro d e s t i n ó " n n a de-
v o t a " para el Q o s p i t a Nues t ra S e ñ o r a 
de las Mercedes. 
E l doctor Emi l iano N u ñ ^ z , d i r ec to r 
del es tablecimiento, nos ruega en aten-
t a c o m u n i c a c i ó n hagamos l l egar la 
g r a t i t u d de los enfermos á l a generosa 
donante. 
Oompl ido el encargo. 
LA TEMPORADA DEL R E A L . — R e l a -
c ión de fechas y representaciones, g a -
rant izadas a e g á n con t ra to de los art ia-
t iatas qne figuran en la l i s t a de la 
c o m p a ñ í a del tea t ro Real de M a d r i d : 
E m m a A n g e l i n i , 10 de enero á fin de 
marzo.— Repertor io d r a m á t i c o . 
H e r i e l ó e D a r o l é e , 24 febrero á fin 
marzo: A i d a , L a Tosca, Hugonotes. 
M a r í a Giudice-Oaruson, 10 d i c i e m -
bre á fin marzo: WaUyria, Sigfredo, 
O ¡aso de los dioses, 
M a r í a B^r r i en tos , Io enero á ltt fe-
brero , diez representaciones: E l barbe-
ro de Stvilla, Sonámbula, L u c í i , 
J u l i á n B ie l , 10 de noviembre a 10 le 
d ic iembre , acia repreaentaoiooea: A / r i -
cana, Aida. 
ü a r l p a Delmas, 25 de d ic iembre á 
25 de enero, seis representaciones de 
W<rther. 
Francisco Marooni , Io febrero á Io 
marzo, siete representaciones: Rigolet-
to, Afr cana, Hugonotes. 
J o s é Palet , Io á 1& l io iembre , cua t ro 
representaciones: Lohengrin. 
V i t o Vaocar i , 10 diciembre á fi i r a u*-
zo: Wülkyr a, Sigfrtdo, Ooaso de los 
Franoisoo V i ñ a s , 25 febrero á fia 
marzo, ocho representaaiooes: Lohen-
grin, Africana, Aida. 
J o s é L a Poma, 10 d ic iembre á fin 
marzo. 
E l maestao Oampanin i , las s e ñ o r a s 
A v e l i n a Carrera , EV'* Te t r azz in i , I r m a 
T i n r o t h , Roea V i l a , E l i sa B r u n o , Oon-
cha Dahlander , F ide la Q a r d « t a , L u i s a 
G a r c í a Rabio , y los s e ñ o r e s F l o r e n t i n o 
G i r a u d , ü a y e t a n o P i n i Oorsi, Garlos 
B o t i , Joan L a n a r d i , Francisco P n i g -
gener, A g u s t í n Lanzoni , An ton io V i -
da l y Luis Taveohia e s t á n con t ra tados 
do ran te toda l a temporada con sos res 
pectivos repertorios comple tos . 
PLUMA Y L Í P I Z . — E S a s í , oon el 
o r i g i n a l nombre de Pluma y Lápiz , co-
mo ae denommaona p a b l i o a c i ó n sema-
ual i lus t rada , p r ó x i m a á recibirse de 
E s p a ñ a en la popular casa de A r t i a g a . 
Pluma y L á p i z — s e g ú n reza el pros-
pecto que tenemos á la vista—ae p u b l i -
c a r á oon esorupoloea p o a t o a l i d a d el 
a á h a d o de cada semana, en papel mate 
auperior y bajo la sa lvaguard ia de unas 
cubier tas de papel de seda, os tentan-
do, como por tada , la r e p r o d n o o i ó o fiel 
y pulcra en colores de n n cuadro p in -
tado exprofeso, y conteniendo: a r t fcu-
los y cuentos de eminentes l i t e ra tos , 
i lus t rados por dibujantes de reconoci -
do m é r i t o ; p á g i n a s de ar te propiaoaen-
te d icho , oon escogidos t rabajos de los 
m á s celebrados pintores nacionales y 
extranjeros; vis tas de los monumentos 
m á s c a r a c t e r í s t i c o s de E s p a ñ a , acom-
p a ñ a d a s de amanas descripciones his-
t ó r i c a s , t radic iones y leyendas, poe-
s í a s , ingeoioBoe y agradables pasat iem-
poa, hhi torietas oómioas , etc., etc. U a d a 
n ú m e r o l l e v a r á , a d e m á s , en la u l t i m a 
pagina, reproducido ü e l m a o t e eu oo\o-
T***, uncartt l attistioo, escogido ent re 
loa mejores qne de a l g ú n t iempo á esta 
parte vienen produciendo los p i n t o r e s 
modernlatas de todos los p a í s e s , y los 
que vayan apareciendo en lo sucesivo. 
Estos carteles f o r m a r á n anualmente 
una preciosa serie, de ines t imable valor 
para loa coleccionistas. 
El nuevo aemanario t e n d r á un onohet 
tan s ingu la r qne p o d r á ser considera 
do como el ñu ioo en aa clase que sale 
de las prensas e s p a ñ o l a a . 
L A U A . — L a func ión de esta Donbfl 
en teatro L a r a consta del estreno del 
precioso j ugue t e t i t u l a d o Sóplate esa. 
que ocupa la segunda t a n d » , l i enau 
do la pr imera y ' te rnera las ap laudidas 
obras L a sortija de mi abuelo y E n ios 
baños de Madruga. 
REMESA DE P E R i O D i o o g . — A c a b a n 
d e l e g a r á L a HioéUfAñ Poes ía , por el 
ú l t i m o vapor de Tampa , loa p e r i ó d i c o s 
siguientes: 
Españolas .—La I l u s t r a c i ó n E m p a ñ o 
lá y Amer icana ; La Moda Elegante; 
La E s t a c i ó n ; E l Mundo Nava l ; A l b u m 
S a l ó n ; Blanco y Negro; Nuevo Mondo; 
La Saeta; Barcelona Gcmica; El A r t e ; 
Hiapania ; E l I r i s ; M a d r i d ü ó r n i c o ; Por 
E^os Mundos; A l r e d e d o r del Mundo; 
L a Escuadra de ü e i v e r a ; L a Revis ta 
Moderna; L a Vidrv Galante ; Sol y Som-
bra; G e d e ó n ; Don Qui jo te ; La E s q u e l a 
de la T o r r a t x * ; La Oampaua de Gra -
cia; E l L i b e r a l ; El I m p a r o i a l ; El He-
ra ldo de M a d r i d ; E l M o t í n ; L i s D o m i -
nicales; I n s t a n t á n e a s ; L a E ^ p a ñ i Mo 
derna, L a L i d i a ; E l Toreo y El Enano. 
Americanos.— Hera ld ; J o u r n a l ; Sun; 
W o r l d ; S t anda rd ; Oourr ie r dea E. E. 
ü . ü , ; F l o r i d a T imes ; ' U n i o n Gi t i zen . 
Mnnzey; Harper 'p ; W e e k l y ; Puck; 
J u d g 1 ; Me t ropo l i t an M a g a z ^ e ; F r a n k 
Leslies; RwWieW of Rexview^; Broad-
way Magazine; Blak 0 * t ; The 400; 
Journa l for Travels ; N a v y & A r m y ; 
F ie ld and S t r a m ; London NdW-'; Fu-
r u m ; Me ü l u r e ; C o u n t r y Magazinee; 
Serihneer Magazinp; T r o e t h ; L^s l i e 
Week lv ; P ó l i c e Gazette; P ó l i c e News; 
Li fe ; A m é r i c a O ien t í f i c a ; Hus t r a t ed 
A m e r i c a n y Lsa Novedades de N u e v a 
Y o r k . 
Franceses.—Le F iga ro I l l n a t r é ; L e 
F í g a r o S a l ó n ; Vie I l l u s t r é ; V ie P a r i -
siense; Le Theat re ; L e Panorama; 
L ' B x p ó a i t i o n ; La Leoture pour tona y 
Monde Moderno . 
Y a lo saben ios amantes de las bue -
nas lecturas: 
E n L a Moderna Poesía, Ob i spo 135, 
g r an centro de publicaciones. 
T E A T R O C U B A . — E l jueves h a r á n 
su r e a p a r i c i ó n en la escena del popu-
lar tea t ro (Juba, la p r i m e r a b a i l a r i n a 
Josefina L e ó n , la ap l aud ida t i p l e s e ñ o -
ra B lanca V á z q u e z y los p r imeros ac-
tores s e ñ o r e s Simancas, De lmon te y 
Guer re ro . 
Nues t ra enhorabuena á la empresa 
por tales adquisiciones. 
L a func ión de esta noohe, no pue-
de ser m á s var iada . Gonsta el p rogra-
ma de v e i n t i d ó s n ú oeroa tomando 
parte todos los ar t i s tas de la compa-
ñ í a . 
Grandes p repa ra t ivo se hacen para 
la func ión que á beneficio del maestro 
Rafael Palau se v e r i f i c a r á m a ñ a n a en 
eate coliseo. 
Se p o n d r á n en escena tres preciosas 
zarzueli tas, laa que s e r á n d e s e m p e ñ a -
das por A m p a r o Mar t íh , B lanca V á z -
quez, la F r í a s y la Mel lado y loa s e ñ o -
res Simancas, R a m í r e z , Ddlmooce, 
Guerrero y Sant iago L ;ma . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n sobr ino t e l e g r a f í a á su t ío para 
decir le que no tiene nn c é n t i m o , y que 
ha pensado en suicidarse. 
E l t í o , qne conoce al mozo, no le 
contesta s iquiera . 
Entonces, e l sobr ino le pone el si 
g u í e n t e te legrama: 
" M e he suicidado. M á n d e m e nsted 
lo necesario para que me en t i e r ren de-
corosamente." 
E S P E C T A C U L O S 
T A C Ó N . — O o m p a ñ í a d r a m á t i c a de 
Vico . — E l libre eambio y Vivir para ver. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas. — A las 8 y 10: 
Gtgantes y Cabezudos. — A las 9 y 10: 
E l B i quillero. — A las 10 y 10: ¡ A l 
agua, pnt >«/ 
L A R A . — A las 8: L a Svrtya de m i 
Abuelo.—A las 9: ¡Sóplate esa!—A las 
10: E n los baños de Madruga. 
SALÓN T E A T R O O U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d ia r ia .— Los jueves y s á b a d o a 
bai le d e s p u é a de la i u n c i ó n . — A las 
ocho y coar to . 
P U B I L L O N E S . — M a g n í f i c o Oarronsel . 
F u n c i ó n d i a r i a de 5 de la t a rde á diez 
de la noche. L^s dias festivos empeza-
r á á las tres. Tanda 5 centavos. 
ASOCIACION M D M D I M 
del Comercio de l a H a b a n a . 
S e c r e t a r l a . 
Con arreglo á lo qneprevieoen Jot Eslatn^o» So-
cialea j de oiden del íir. Presideote, «e convoca A 
loi atBorea aaooiado* para la Jnota genera) ordina-
ria <)-l tercer trimett e del afio aotna), f a e tendrá 
logar eo loe salones de ei te Centro, A Ue ilete y 
media de la noebe del próiimo domingo día 28 del 
m«a en corto 
Lo qoe ae l)*ce público pre» nlendo á loa B'fioree 
aootoa qae p^r^ coii< ornr á dicLn at t d e b e n h a -
cerlo provisto» del rec bo de la cuota aocial ael me* 
de la /«< ba. 
Habana 23 de octubre de 19j0 — E l Secretario 
M Papiagoa. 6f59 6a-l!) ld-28 
BARBiíRO 
Se «olicita nn oficial de barbero, Monte 319, Jan-
3 i lo* ''natro Camlnoi. 
6660 is.23 3i.24 
F á b r i c a de azocar espejos. 
Se aiog&n la( Innaf de u>o deiíodolaa DO'vai 
Hay lunas viaelad -Í y liana de eaoaparatet de todaa 
laa medida» para moeblea; bay criaiale* para vl-
drierai de calle ó infioidaJ de etpejoa de mayor ta 
fio. Eo la miania ae doran ooadroi y óv >loa para 
e^pajoa y oroameotot de iglealaa No compren ea-
Ofcjo» ain Ter loa precio» deetla caaa Mooaerrate 
63, al f "-lo de la Paleta Dorada, 
62&6 1 ^ 9 0 
• A v i s o i m p o r t a n t e 
Fl prójimo dia 27 del comente mea, »e ba de re-
matar eo el Jnrg «do Oaate. calle 54 Co ÓO'n. 89 
la cata caDe de ia Oloria tóm ro 2. eaqbioa 4 C eu' 
foego», oompneita de principal, alto» y cuatro ac-
oeioria», por el Uno dfl re roa l* (en aernuda aubn-
13) de S I E T E M I L Q U I N I E N T O S peana E l pro-
ducto menanal i.e duba caía ea de l.'l t N PESOS 
aproTiroadamente. lo qne da nn reanltado de uno y 
cuarto per ciento, que ea u i bot.ito interé» menmal 
LoqneieaTiaa por eate roadlo i loa bombre» dé 
ceíoclo» para 10 ocncnrreocla al acto Loa antece-
dente» del remate eatán en poder del eacnbano ae-
fior Soma, San Ignacio 7. 
663i éd-'ií 4^23 
S E A L Q U I L A EN 6 C E N T E N E S 
nna caaa acabada de oonatrnlir en Jovellar 14. Sao 
L^iaro. tiene 4 coarto», «ala y comedor y todo lo 
orm 'i» con arr g o á la moderna bigiene. Informan 
Sun F-mciaco tetra O, entre Vapor y Jofeliar 
6820 4a-. 2 4d-23, 
i : D E T O D O 
, 1 7 1 1 P O C O , ; ) 
E l c a n t o í l e l a r i l l o . 
ün rapgo de buen amor 
de un baila de ojos divinos, 
loó enviarme de regalo 
una co ección "de |{ritlot.*' 
Inriril ea atirmar 
el placer cor (pie la admito, 
¡ay! .si «IHIUPO de la ju i la 
ella Be bubiwra metido! 
i)cb:i)o de loa parralM. 
he colocado IOH cinco, 
¡c^mo asiiHlan al Jilglisro 
quo loa tiene de vecinos! 
Apenas la no be llega, 
cobra la tm'i-dc» brfot 
y el "quinteto," ae convierto 
en tormento del oido. 
^¡(¿116 dicen en HU lonsjUítjeT 
¿quó expresa el c uno del grillot 
Satiafaolendo ourioaoé, 
voy eu isegui la á decíroslo. 
E l pnmeio. 
— C r l , cri, que (lulero escaparme, 
tengo eu San vlignei mi nido, 
y alli me aguarda mi esposa 
eu unión de mis bijitbfi. 
Es una crueldad se tengan 
los ortóptoros cautivos; 
en la prensa de mi nombro 
bo de poner un articulo, 
E l segundo. 
Cri, cri, bajo de una piedra, 
del "('erro gordo'1 en los riscos, 
tengo ana casita becba 
oculta entre los tomillos. 
En tanto el calor es Inerte 
se relugia «lií el bien mío; 
"esa es grilla," decir pueden 
los Tenorios de aquel sino. 
E l tercero. 
Cri, cri, catetos infames, 
que gozáis en pt-rsegunuos, 
eu mi agujero me bu lo 
do vuestros malos imtintos. 
tengo tres salidas luisas 
que me libran del peligro; 
por eso los de mi estirpe 
me ape.iidau oí político. 
E l cwiitü. 
Cri, cri. mi prisióo infame 
aruina al libre partido, 
ya el ministerio Krillesco 
se va á convertir en mito. 
_Por mis méritos y ciencia 
me designaron ministro, 
y boy lo será "el cebollero,, 
de abolengo lazarino. 
E l quinto. 
Cri, cri, la luna al ponerse 
ya estábamos prevenidos, 
á conquistar los tomates 
y pasarlos á cucbülo. 
¿Quién por fin dará el asalto, 
sin temor al enemigo! 
¡Muera el^ilambre y el hierro! 
¡Kepública y socialisiuo! 
Joven y hella donante 
sorprendida estás de fijo, 
al conocer lo que piensan, 
estos mis huéspedes chicos. 
Temo que desesperados 
recurran hasta el suicidio; 
mas una visiia tuya 
puede dejarlos tranquilos-
Ven, y abrirán nuevas flores, 
y habrá estrellas con más brillo, 
y los pájaros al verte 
cantarán amantes himnos. 
Y copiará tus tus encantos 
el arroyo cristalino, 
y yo con razón diré: 
Ya en mi huerto cantad grillo. 
EL de las tres estrellas, 
A nafframa, 
(Por T i l i n g o . ) 
Cou las letras anteriores fo rmar el 
nombre y apellidoe de ana l i n d a s e ñ o -
r i t a de la calle de Acoe ta . 
Jérofflíf ico eompriaiido, 
(Por P. Lo ta . ) 
Rombo, 
(Por Juan Lezuas.) * 
•f. 4- -I» 
* * -K * * 
•í» *J» 4» ^ . 
• f * ^ * 
Sustituyanse las cruces por letras, de 
modo de formar on las lineas bomoatal y 
verticalmente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En Francia. 
3 Lo que pertenece á los polos. 
4 Nombre de varón. 
5 Idem ídem. 
6 Bebida. 
7 consonante. 
S o t t t O l O t t ñ H , 
Al Anatrrama anterior: 
P A L M I K A C A N A L E J A S . 
Al Jeroglifico anterior: 
C A L I M E T E 



















Al Cuadrado anterior: 
O R A N 
R I T A 
A T U N 
N A N A 
Al Terceto de sílabas anterior: 
T O M A 
M A R I A 




Ran remitido soluciones: 
F . T . Ñeras; A. N. Losa; Un principiaa-
te; El de ames; M. Lina; Sacul. 
Ift|reiti y Fdmdipii del MAMO M LA BAUSA, 
JíüPTUNO Y 2CLÜETA. 
